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TD Magistrsko delo (Magistrski študij - 2. stopnja)  
OP VIII, 51 str., 21 pregl., 33 vir.  
IJ sl 
JI sl/en 
AI Namen naloge je bil opisati in ovrednotiti po IPGRI deskriptorjih 69 na novo 
pridobljenih populacij koruze, ki so bile v letih 2009 in 2010 pridobljene v okviru 
projekta SEEDNet. V proučevanje je bilo vključenih 68 domačih populacij koruze 
nabranih iz različnih območij Slovenije in ena populacija s Kosova. Poljski poskus 
je bil izveden leta 2013 na selekcijskem polju BF v Jablah pri Trzinu. V času rastne 
dobe smo na polju opravili meritve in opise 17 morfoloških lastnosti na 20 rastlinah 
67 populacij. Po spravilu pridelka smo na 20 storžih izmerili in ocenili 18 
morfoloških lastnosti storža in zrnja. V številnih proučevanih lastnosti se kaže 
velika variabilnost tako med populacijami kot znotraj populacij, kar je iz vidika 
žlahtnjenja zelo pomembno. Velika variabilnost se je pokazala pri višini rastlin 
(povprečno se giblje od 132,5–219,8 cm). Večina populacij ima po 1-2 storža na 
rastlino. Pri 10 populacijah smo zabeležili tudi po 3 storže na rastlino. Na splošno 
prevladujeta dva tipa zrna, in sicer poltrdinka in trdinka, pri posameznih 
populacijah pa polzobanke in zobanke. Velika variabilnost je v lastnostih storža in 
sicer v dolžini (11,2-22,6 cm) in premeru (2,77-4,98 cm) storža, številu vrst zrnja 
(8,2-16,7) in številu zrn v vrsti (18,3-40,5). Pri nekaterih populacijah je barva zrna, 
perikarpa, alevrona in endosperma precej neizenačena. Na podlagi rezultatov 
proučevanih lastnosti lahko sklepamo, da gre večinoma za domače populacije brez 
večjega skrižanja z drugimi genotipi in da bodo pomembno obogatile že hranjen 
genski material v slovenski genski banki koruze. 
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AB The main aim of our research was to describe and evaluate 69 maize populations, 
according IPGRI descriptors. The population material was collected in Slovenia, 
during 2009-2010, within the frame of the international SEEDNet project. In the 
study wich we harvested were included 68 domestic populations of maize from 
different regions of Slovenia and one population from Kosovo. The material was 
planted in a field experiment, on the selection field of the Biotechnical Faculty at 
Jable near Ljubljana, in 2013. During the growth period, we took 17 biometric and 
descriptive data of 20 plants of 67 populations. After harvest, we measured and 
assessed 18 characteristics of 20 maize ears and grains. In many of the studied 
traits, we found significant variations among and within populations, which is 
particularly important for the genetic breeding process. There were significant 
differences in plant height (averages were between 132.5 and 219.8 cm). Most of 
the populations were characterised by one or two ears per plant. In 10 populations 
we recorded up to three ears per plant. In general, two types of grains prevailed: the 
semi-flint and flint. In certain populations, however, semi-dents and dents 
dominated. High variations were found also in some of the ear traits, especially in 
ear length (11.2-22-6 cm) and ear diameter (2.77-4.98 cm), number of grain rows 
per ear (8.2-16.7) and number of grains per row (18.3-40.5). In certain populations, 
the colours of grain, i.e., colours of pericarp, aleurone and endosperm, were uneven. 
The results of the analysis of studied traits indicate the studied populations were 
mostly of domestic origin. They have not been much intercrossed with other groups 
and they will additionally enrich the Slovenian maize gene bank. 
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Rastlinski genski viri so temelj prehranske varnosti zato FAO (2017a) opozarja, da izguba 
le teh ali pomanjkanje ustreznih povezav med ohranjanjem in njihovo uporabo, na dolgi 
rok predstavlja resno opozorilo varnosti preskrbe s hrano na svetu. V kmetijski pridelavi je 
biotska raznovrstnost ključnega pomena, saj predstavlja bogastvo različnih rastlinskih 
genskih virov, ki imajo pomembno vlogo pri nadaljnji pridelavi hrane. Zaradi negativnih 
antropogenih vplivov je biotska raznovrstnost kmetijskih rastlin zelo ogrožena po vsem 
svetu.  
 
Koruza (Zea mays L.) je bila v Evropo prinesena pred petimi stoletji, ko je Kolumb odkril 
Ameriko. Zaradi hladnejše klime se je koruza po Evropi počasneje širila. Sčasoma so se s 
pomočjo lokalnih pridelovalcev in naravne selekcije, razvile populacije, prilagojene na 
različne okoljske vplive. Danes koruza uspeva na vseh celinah in ima v svetovnem merilu 
pomembno vlogo pri prehrani prebivalstva, saj je med žiti po razširjenosti na tretjem 
mestu, takoj za pšenico in rižem.  
 
V Sloveniji se je koruza pojavila v 17. stoletju. V 18. stoletju je postala pri nas pomembna 
poljščina, saj so jo morali sejati vsi kmetje po ukazu cesarja Karla VI. Tako kot drugod po 
Evropi se je tudi pri nas počasneje širila in ravno zaradi genske raznolikosti in zavestne 
odbire pridelovalcev se je koruza uspela razširiti v vsa pridelovalna območja po Sloveniji. 
S širitvijo tujih hibridov pa so pričele domače sorte in populacije koruze vedno bolj 
izginjati in s tem se je pričela izgubljati oziroma ožati njena genska variabilnost. Da bi 
preprečili izgubo domačih sort, ki so lokalno prilagojene na slovenske rastne razmere, je 
bila v začetku 50. let prejšnjega stoletja ustanovljena genska banka koruze na Biotehniški 
fakulteti v Ljubljani na Oddelku za agronomijo, kjer zbirko dopolnjujejo tudi še povečini 
avtohtone zbirke ajde, trave in detelje ter sadne vrste. V genski banki na Oddelku za 
agronomijo so zbrane sorte koruze bogat vir genske variabilnosti za žlahtniteljske namene, 
hkrati pa predstavljajo tudi bogastvo naravne dediščine.   
 
Rozman (2015) navaja da je v genski banki hranjenih več kot 600 genotipov koruze, ki se 
še dopolnjuje. Ko genska banka na novo prejme vzorec, se sproti opiše njegove osnovne in 
»passport« podatke, ki zajemajo osnovne podatke o pridelovalcu, kraju in času nabiranja. 
Ohranjanje živosti oziroma kalivosti semena hranjenih različnih vzorcev koruze, običajno 
je to domači (avtohtoni) material, je najpomembnejša naloga genskih bank. V sklopu 
genskih bank je potrebno vzorce tudi opisati in vrednotiti po IPGRI deskriptorjih in tudi 
nadaljnje izvrednotiti. Za zbrane in opisane vzorce je potrebno pripraviti ustrezno 
dokumentacijo in omogočiti dostop podatkov tudi drugim žlahtniteljem.  
 
Populacije vedno bolj izginjajo iz našega območja, zato smo s tem magistrskim delom 
želeli prispevati h genski banki koruze na Biotehniški fakulteti v Ljubljani pomemben del 
morfoloških opisov na novo nabranih populacij, ki so lahko potencialni vir pri nadaljnjem 
žlahtnjenju, predvsem v smislu izboljšanih gospodarskih lastnostih. 
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1.1 VZROK ZA RAZISKAVO 
 
Vse genske banke svojo kolekcijo stalno dopolnjujejo z zbiranjem še razširjenih domačih 
sort, predvsem tistih, ki so ogrožene. Že shranjeni genotipi v genskih bankah se opisujejo 
po mednarodnih deskriptorjih. Gensko banko koruze na Oddelku za agronomijo 
Biotehniške fakultete v Ljubljani so nazadnje dopolnili z zbiranjem še razširjenih populacij 
po vsej Sloveniji v letih 2009 in 2010 v okviru mednarodnega projekta SEEDNet, 
financiranega s strani Švedske (Simeonovska in sod., 2013). V tem obdobju so na novo 
pridobili 68 različnih domačih populacij koruze in eno populacijo iz Kosova, katere smo 
želeli opisati in ovrednotiti po IPGRI deskriptorjih.  
 
 
1.2 NAMEN RAZISKAVE 
 
Glavni cilj naloge je bil opisati in ovrednotiti vseh 69 na novo pridobljenih populacij 
koruze v okviru projekta SEEDNet (South East European Development Network) v 
obdobju od 2009 do 2010 po mednarodnih deskriptorjih IPGRI. 
 
 
1.3 DELOVNE HIPOTEZE 
 
Glede na to, da so vzorci nabrani iz različnih območij celotne Slovenije, lahko 
predvidevamo, da se populacije med seboj razlikujejo, tako po deskriptorjih IPGRI, kot 
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2 PREGLED OBJAV  
 
2.1 POREKLO IN ZGODOVINA KORUZE 
 
Koruza (Zea mays subspecies mays) je kulturno in gospodarsko zelo pomembna poljščina 
že odkar so jo udomačili iz njenih divjih sorodnikov, teosinte, ki rastejo v Mehiki. Tako za 
udomačeno koruzo kot teosinto je značilna velika genetska raznolikost in lokalna 
prilagodljivost. Trenutno najbolj sprejemljiva hipoteza o izvoru koruze nakazuje, da je do 
udomačitve prišlo pred 9,000 leti in sicer v južni Mehiki iz nižinske podvrste Z. m. 
parviglumis. V skladu s to hipotezo se je kasneje koruza razširila na višje ležeča območja, 
kjer se je razvila v poseben višinski tip, prilagojen na višinsko območje, Z. m. mexicana. 
Vse od udomačitve koruze se nadaljuje močna umetna selekcija, ki je koruzi omogočila 
diverzifikacijo ter razširitev po vsem svetu v popolnoma nova okolja. Ta intenzivna 
selekcija koruze se odraža v različnosti genotipov, od udomačenih do izboljšanih ter veliko 
razširjenost koruze po vsem svetu (Aguirre-Liguori in sod., 2016).  
   
Po mnenju Eyre-Walkerja in sod. (1998, cit. po Wang in sod., 2008) je udomačitev koruze 
trajala maksimalno okoli 2,800 let. Izvorna populacija koruze je predstavljala zgolj 6,0 % 
populacije Z. mays ssp. parviglumisa, kar nakazuje, da je genski material koruze lahko bil 
osnovan na populaciji, ki je predstavljala zgolj majhen del svojega divjega prednika. 
Nadaljnje izboljšanje je dodatno zmanjšalo genetsko raznovrstnost. Z dolgotrajno selekcijo 
domačih sort in linij se je genetska raznolikost izboljšanih genotipov še nadalje močno 
zmanjševala. 
 
Staller (2010) navaja, da koruza ni bila poznana v Evropi pred prihodom Kolumba leta 
1492 v Ameriko. Že takrat so jo Indijanci v Ameriki gojili v tropskih in zmernih predelih 
od južne Kanade do južnega Čila. Zgodovinski viri kažejo na to, da so imele pred 
odkritjem Amerike, takratne kulture, rastline in živali te celine velik vpliv na zahodno 
kulturo ter da so Indijanski staroselci olajšali razvoj sodobnih znanstvenih načel.  
 
Po Evropi se je koruza, zaradi nepravočasnega dozorevanja v severnejših območjih te 
celine, počasi uveljavljala. Prvotne rastline, iz katerih naj bi se pozneje razvila današnja 
kulturna rastlina, so bile zelo slabotne, v obliki grma, z 2 do 3 cm dolgimi storži in s samo 
štirimi vrstami zrnja. S stalnim odbiranjem in setvijo semen najboljših rastlin koruze ter 
križanjem s samoraslimi sorodniki se je razvijala gojena rastlina, prednica današnje koruze. 
Nastale so zvrsti, ki se razlikujejo po obliki storžev in zrn ter po kemični sestavi zrnja. 
Sprva toplotno zahtevna rastlina se je s pomočjo žlahtnjenja razširila v zmerni pas vse do 
58° severne in 40° južne geografske širine, kjer v preteklosti ni uspevala (Rozman, 1997). 
 
 
2.2 KORUZA V SLOVENIJI IN NJENA UVELJAVITEV V KMETIJSKI PRIDELAVI 
 
Ker je v Slovenijo koruza verjetno prišla po dveh različnih poteh in sicer iz Italije in 
Turčije (Mikuž, 1961) in se potem širila v hladnejša severnejša in višinska območja, so se s 
pomočjo naravne selekcije in odbire človeka, predvsem najranejših rastlin, izoblikovale 
številne domače populacije, prilagojene na dane rastne razmere (Rozman, 2012). 
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Sprva se je njena pridelava le počasi širila, in sicer vse do leta 1733, ko je gosposka 
ukazala vsem kmetom, da morajo sejati koruzo in jo celo oprostila desetine. Sčasoma je 
koruza postala eno glavnih živil in tudi pomembna kmetijska rastlina (Čergan in sod., 
2008). 
 
Rozman (2012) navaja, da je koruza izrazita tujeprašnica, ki se oprašuje z vetrom, zato je 
selekcija potekala počasneje in selekcijski napredek ni bil tako učinkovit zaradi 
opraševanja odbranih rastlin s cvetnim prahom neodbranih (neželjenih) rastlin. 
 
Z začetkom izhajanja Bleiweisovih Kmetijskih in rokodelskih novic so kmetje pridobili 
tudi prve strokovne napotke o pridelavi. Poudarjen je bil izbor dovolj zgodnih sort, ki 
pravočasno dozorijo, saj je koruza prišla v naše kraje iz toplejših dežel. Tako so v toplejših 
območjih Dolenjske in Štajerske gojili visoke sorte z velikim storžem, v hladnejši Ribniški 
dolini pa zgodnejše in nižje sorte z majhnim storžem (Čergan in sod., 2008). 
 
Leta 1848 je bil na kmetijsko sadjarski razstavi v Ljubljani na ogled bogat sortiment 
najrazličnejših koruz prav z namenom, da bi ljudje bolje spoznali različne tipe koruze, ki 
so primerni za raznovrstne rastne razmere in imajo različno dolgo rastno dobo (Rozman, 
1997). 
 
V veliko pomoč pridelovalcem koruze so bile takratne kmetijske družbe, ki so pomagale z 
nasveti glede odbire najzgodnejših rastlin ali pa setev ustreznih zgodnejših sort, kot so bile 
»činkvantin«, »kvarantin« in »pinjoleto«. To so bile že vzgojene zgodnje sorte iz Italije, ki 
pa so se pri nas zaradi tujeprašnosti hitro skrižale in izgubile svojo prvotno obliko. Vendar 
pa so pozitivno vplivale na razvoj naših populacij, saj so te vsebovale del genetske zasnove 
tujih sort, kar je bila osnova za razvoj številnih različnih populacij po vsej Sloveniji 
(Rozman, 1997). 
 
Zelo poznane zgodnejše sorte z zrnjem v obliki poltrdink so bile bohinjka, ribničanka, 
rumena gorenjka, koroška hitrica, dolenjske hitrice in ječmenka. Pomembnejše poznejše 
sorte so bile štajerski dvanajsterec, beltinška trdinka, savinjska bela koruza, metliška 
trdinka in osmak. Med poznejšimi zobankami je bila najbolj poznana bela brdska ali 
goriška zobanka (Čergan in sod., 2008). 
 
Koruza je danes najbolj razširjena poljščina v Sloveniji, saj smo jo leta 2016 pridelovali na 
64.388 hektarjih ali na več kot tretjini vseh njiv v Sloveniji (Statistični urad, 2017).  
 
 
2.3 OHRANJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI 
 
2.3.1 Biotska raznovrstnost 
 
Biotska raznovrstnost je v svojem bistvu življenjska mreža Zemlje. Konvencija o biotski 
raznovrstnosti (»CBD«), mednarodni sporazum o ohranjanju in trajnostni ter pravični rabi 
zemeljske biološke raznovrstnosti iz leta 1992, definira »biotsko raznovrstnost« kot 
»variabilnost med živimi organizmi iz vseh virov, vključno, med drugim, s kopenskimi, 
morskimi in drugimi vodnimi ekosistemi in ekološkimi kompleksi, katerih del le-ti 
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predstavljajo: to vključuje raznolikost znotraj vrst, med vrstami in raznolikost 
ekosistemov« (Atwood, 2017). 
 
Slovenija ima relativno veliko biotsko raznovrstnost, ki ima osnove v pedoklimatskih 
razmerah ozemlja in oblikovanosti pokrajine ter s tem povezanim stičiščem vsaj štirih fito-
zoogeografskih območij: sredozemskega, dinarskega, panonskega in alpskega. V 
preteklosti so k ohranitvi pestrosti tega prostora nedvomno prispevale omenjene naravne 
danosti, ekonomsko-politične razmere, delno pa tudi zavestne, strokovne usmeritve in 
preudarna raba na področju gradbeništva, kmetijstva in gozdarstva. Ohlapnost in 
nespoštovanje zakonskih predpisov, grobi posegi v naravo ter klimatske spremembe lahko 
bistveno vplivajo na biotsko raznovrstnost (Luthar, 2015). 
 
 
2.3.2 Genska erozija koruze 
 
Luthar (2015) opozarja, da se zoževanje biotske pestrosti odraža v delni, v končni fazi tudi 
v popolni genski eroziji.  
 
Širša definicija genske erozije je bila podana v poročilu delovne skupine FAO/IPGRI 
(2002) kot »izguba genske raznolikosti na določeni lokaciji in v določenem časovnem 
obdobju, vključujoč posamične gene ali kombinacijo določenih genov, ki se kažejo v 
izginotju posameznih sort oz. populacij«.  
 
Predvsem pri tujeprašnicah, kjer v naravi pride do prostega medsebojnega opraševanja in 
skrižanja različnih populacij, lahko pride zelo hitro do izgube določenih genov (Rozman, 
2012). 
 
V času udomačevanja in odbire se je v udomačenih sortah uspel obdržati samo del celotne 
raznolikosti znotraj izvorne rastline. Vzrok temu drastičnemu zmanjšanju je predvsem 
majhna začetna oz. izvorna populacija, ki je bila osnova za intenzivno selekcijo za 
agronomsko želene značilnosti, zanemarjene pa so bile druge pomembne lastnosti. Na 
primer, pri koruzi so, poleg povprečne izgube raznolikosti (zgolj 20 %), kot posledico 
udomačevanja, ugotovili mnogo večjo izgubo pri raznolikosti domnevno udomačitvenih 
genov (66-100 %) (van de Wouw, 2009). 
 
Heerwaarden in sod. (2009) navajajo, da so nekatere domače populacije koruze že toliko 
skrižane z novejšimi hibridi, da se pridelovalci teh sort tega niti ne zavedajo in te svoje, že 
precej skrižane sorte, smatrajo kot svoje originalne domače sorte. 
 
Heerwaarden in sod. (2009) v svoji raziskavi poudarjajo, da se skrižane sorte jasno 
razlikujejo od dveh tradicionalnih sort po večini morfoloških lastnostih in imajo višje 
pridelke, zaradi česar jih kmetje sejejo. Glede na relativno majhno genetsko raznolikost 
med skrižanimi sortami smatrajo, da bi kompletna menjava lokalnih sort s skrižanimi 
sortami pripeljala do izgube genske raznolikosti. Vendar pa bi koeksistenca obeh tipov sort 
lahko omejila zmanjšanje genske erozije in zaključuje, da je proučevanje genske erozije pri 
manjših kmetovalcih zelo kompleksna lastnost in za posamezne lastnosti različna. 
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Baza genskega materiala, na kateri je osnovano moderno gojenje koruze,  je izjemno ozka. 
Troyer (1999, cit. po Wang in sod., 2008) pa je poročal, da več kot 50 % genskega 
materiala, ki se ga uporablja za sodobne hibride v ZDA izhaja iz ene same sorte, in sicer 
'Reid Yellow Dent'. Pedigreji večine popularnih hibridnih sort izhajajo primarno iz okoli 
šestih do osmih križanih linij. Lu in Bernardo (2001, cit. po Wang in sod., 2008) poročata, 
da je bila genska raznolikost med trenutnimi križanimi linijami na genski ravni znižana v 
primerjavi z zgodovinsko. V Evropi se je genska raznolikost znotraj in med sortami 
pomembno zmanjšala v zadnjih petih desetletjih. 
 
Nekateri drugi avtorji (Louette in Smale, 2000) menijo, da je vnos genov iz modernih sort 
v lokalne populacije lahko tudi pozitiven, ker dobimo z medsebojnim križanjem lokalnih 
populacij in požlahtnjenih sort dodatno gensko variabilnost v populacijah. 
 
 
2.3.3 Namen genskih bank  
 
Rastlinski genski viri vključujejo zgodovinski žlahtniteljski material tradicionalnih 
kopenskih vrst, zastarele kultivarje od začetkov žlahtnjenja do današnjih požlahtnjenih 
kultivarjev. Tak žlahtniteljski material je prilagojen na lokalne klimatske in geografske 
razmere in je bil narejen z znanjem in spretnostjo lokalnih kmetov in žlahtniteljev. 
Predstavlja nacionalno dediščino, za katero bi moral skrbeti vsak narod in jo ohraniti za 
vedno (Holuberc in sod., 2001). Koo in sod. (2002) navajajo, da je drugi razlog za 
vzpostavitev zbirke, ki vsebuje divje in domače vrste, hiter tempo genske erozije na 
celotnem območju, povzročen z izgubo naravnega habitata za divje vrste. 
 
Ko genska banka dobi vzorec, ga oceni in čim bolj natančno opiše njegove botanične in 
agronomsko pomembne lastnosti. Tak opis je namenjen ne le sedanjim, temveč tudi 
žlahtniteljskim potrebam in tudi pridelovalcem. Genska banka mora imeti tudi kvaliteten 
dokumentacijski sistem, katerega informacije so dostopne širši javnosti. Inštitucije in 
posamezniki lahko na ta način pogledajo material, shranjen v posamezni genski banki, 
izberejo za njih zanimive akcesije in pridobijo vzorčne količine semen oz. vegetativnih 
delov rastlin. V ta namen mora imeti vsaka genska banka na razpolago določeno število 
manjših vzorcev (Luthar in sod., 2012). 
 
Čeprav je mnogo genskega materiala že zbranega po genskih bankah tako v svetu kot 
doma, se raziskovalci zavedajo, da še zdaleč ni zbran in shranjen ves genski material. Kot 
navajajo Meyer in sod. (1998, cit. po Rozman, 2015) je v svetovnem merilu v genskih 
bankah (ex-situ vzdrževanje) shranjenih v povprečju 60 % genskega materiala glavnih 
kmetijskih rastlin. Zato še vedno potekajo intenzivna prizadevanja za zbiranje in 
ohranjanje še obstoječih naravnih virov genske variabilnosti. 
 
 
2.3.4 Genska banka koruze  
 
Kako se je povečalo število genskih bank koruze predvsem v zadnjih dvajsetih letih 
prejšnjega stoletja opisuje Rozman (2009), saj je ob koncu 70. let obstajalo 54 centrov, v 
letu 1996 pa že 1.308 nacionalnih in regijskih genskih bank. 
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CIMMYT je mednarodni raziskovalni center za koruzo in pšenico in je član sistema 
CGIAR. Skupno število vzorcev koruze in divjih sort, ki se trenutno nahajajo v genetski 
banki CIMMYT Mednarodnega centra za žlahtnjenje koruze in pšenice je 27.441 in se 
vsako leto povečuje. Večino vzorcev so domače sorte koruze (24.191), vendar se v tej ex 
situ zbirki hranijo tudi samooplodne linije, populacije, sorte in teosinta. CIMMYT-ov 
genski material služi za ohranjanje genske variabilnosti in žlahtnjenje novih izboljšanih 
sort. Izvirne zbirke koruze segajo v 40. leta 20. stoletja, ko so zbrali okoli 2.000 mehiških 
akcesij in jih začeli preučevati. Akcesije, ki so jih nabrali iz Ameriškega nacionalnega 
raziskovalnega sveta (NRC) so razmnožili v več generacijah (Wen in sod., 2010). 
 
Ignjatović-Micić in sod. (2008) navajajo, da v Inštitutu za koruzo v Zemun Polju 
vzdržujejo 2.178 lokalnih populacij koruze iz bivše Jugoslavije. Vse populacije so 
razvrščene v 18 kmetijsko-ekoloških skupin, osnovanih na izvoru in morfoloških opisih. 
 
V sklopu Jugovzhodne evropske razvojne mreže za rastlinske genske vire (SEEDNet) so 
opravili zbiralne akcije v dvanajstih državah v okviru regionalnega projekta »Zbiranje 
lokalnih deželnih sort koruze in žit (pšenica, ječmen, rž, oves, proso in ajda) v Južni Evropi 
(2009-2010)«. Glavni namen tega projekta je bil zbrati lokalne sorte koruze in žit v 
sodelujočih državah s ciljem njihove dostopnosti za gojenje, raziskave in druge namene na 
nacionalni, regionalni in mednarodni ravni. Nabranih 867 akcesij predstavlja bogastvo 
biotske raznovrstnosti, največ je bilo vzorcev koruze (637). Nekatere države (Slovenija, 
Republika Srpska, Albanija) so navedle, da lokalne populacije koruze, kakor tudi lokalne 
sorte drugih žit, še vedno obstajajo in se jih goji na višjih legah pod manj ugodnimi 
razmerami rasti, in sicer na področjih, na katerih se moderni hibridi še niso dodobra 
razširili (Simeonovska in sod., 2013). 
 
Rozman (2012) navaja, da so v okviru tega projekta SEEDNet pridobili iz različnih 
območij Slovenije, tudi iz Prekmurja, kjer naj bi bilo intenzivno kmetijstvo brez domačih 
sort, poleg 66 domačih populacij koruze še 5 sort ovsa, po 3 sorte pšenice in rži, 2 sorti 
ajde ter po 1 sorto ječmena, prosa in lanu. Opozarja še, da so ob pregledu lokacij nabiranja 
domačih slovenskih sort, predvsem koruze, in števila nabranih vzorcev v letih 2009-10 v 
primerjavi z zbiranjem v letih 1981-82 ter v letih 1986-1989 dobili precej manj vzorcev, iz 
česar sklepa, da je v teh letih prišlo do močne genske erozije oz. zmanjšanja števila 
domačih sort v Sloveniji. 
 
Ignjatović-Micić in sod. (2008) opisujejo, da ohranjanje genetske variabilnosti omogoča 
prilagoditev rastlin na različne biotske in abiotske strese ter na podnebne spremembe. To je 
pomembno tudi za heterozis, ker se lahko na podlagi ocene genetske variabilnosti pri 
identifikaciji novih virov s pomočjo obstoječih komercialnih sprememb, omogoči nadaljnje 
povečanje pridelka koruze. 
 
 
2.3.5 Genska banka koruze na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete v    
Ljubljani   
 
Genska banka Oddelka za agronomijo je bila v današnji obliki ustanovljena leta 1996, ko 
so se v Sloveniji posamezne zbirke, ki hranijo kmetijske rastline združile pod imenom 
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Slovenska rastlinska genska banka (SRGB) in dobile status nacionalnega pomena po vzoru 
mednarodnih zbirk. Gensko banko Oddelka za agronomijo sestavljajo štiri zbirke povečini 
domačih vzorcev koruze, ajde, sadnih rastlin ter trav in detelj (Luthar in sod., 2012). 
 
Sicer pa začetki genske banke koruze segajo v začetek 50. let prejšnjega stoletja in je ena 
od najstarejših in najobsežnejših genskih bank v Sloveniji. Kmalu po ustanovitvi 
Biotehniške fakultete leta 1947 je prof. Mikuž s svojo ekipo začel zbirati in proučevati 
domače populacije. Glavni  namen zbiranja je bil, da se domače populacije ohrani in 
zavaruje pred križanjem s  tujimi hibridi koruze. Takrat so se namreč začeli v Sloveniji 
širiti prvi hibridi koruze, predvsem poznejše ameriške zobanke. Če se takrat domače 
populacije ne bi zavarovale in shranile v genski banki, bi se skrižale s tujimi hibridi in 
izgubile svoje prvotne lastnosti, kot  sta ranost, kakovost in prilagodljivost na domače 
rastne razmere. Večina teh populacij in iz njih vzgojenih linij se še danes hrani v genski 
banki na Biotehniški fakulteti (Rozman, 2012). 
 
V genski banki je hranjeno več kot 600 genotipov koruze, največ domačih populacij trdink 
ter iz njih vzgojenih samooplodnih linij. Rozman (2012) poudarja, da se v genski banki 
koruze na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani vzdržuje zelo pomemben genski 
material, kot so številne samooplodne linije ter lokalne populacije, s kakovostnim trdim 
zrnjem, zgodnje in prilagojene na slovenske rastne razmere. Iz tega materiala je namreč 
bilo vzgojenih in vpisanih v sortno listo 6 hibridov koruze in sicer 1 trdinka (Lj-275t), 2 
rumeni poltrdinki (Lj-280 in Lj-180), 1 bela poltrdinka (Lj-220w), 1 sladkorka (Zarja) in 1 
pokovka (PopSkom) (Rozman, 2015). 
 
Dela na genski banki koruze potekajo v skladu z dolgoročnim programom genske banke 
koruze, ki obsega pet glavnih aktivnosti (Rozman, 2015):  
•vzdrževanje in ohranjanje že obstoječe zbirke,  
•vsakoletno postopno in sistematično obnavljanje in razmnoževanje hranjenih vzorcev,  
•opisi in  vrednotenje  vzorcev  po  deskriptorjih IPGRI,  
•sprotno dopolnjevanje že obstoječe zbirke z novimi vzorci, pridobljenimi na terenu, 
•proučevanje genskega materiala na najpomembnejše gospodarske lastnosti.  
 
Koo in sod. (2002) navajajo, da je za boljšo ohranitev genov zelo pomembno tudi pravilno 
skladiščenje zrnja. Podaljševanje vitalnosti zrnja z nadzorovano uporabo primerne 
temperature in vlažnosti zmanjša frekvenco razmnoževanja in tako zmanjša genetsko 
spremembo, ki se lahko pojavi v vsakem vzorčnem zrnju med procesom razmnoževanja. 
Rozman (2012) navaja, da je ves genski material koruze shranjen v skladu s priporočili 
IPGRI-ja na način, ki omogoča srednjeročno shranjevanje neprodušno zaprtega semena (z 
do 8 % vlage v zrnju) v hladnem prostoru pri temperaturi 4 – 6 °C.   
 
Različni fenotipi in zelo velika raznolikost lokalnih sort pogosto predstavljajo oviro za 
obnavljanje semena oz. vzdrževanje teh sort. Razmnoževanje oz. obnavljanje semena 
izvirnih domačih populacij hranjenih ex situ v genskih bankah, se opravlja za nadaljnjo 
karakterizacijo in za rabo pri gojenju ter raziskavah. Seme vzorcev je potrebno obnoviti v 
teku hranjenja semen, če stopnja kaljivosti semen pri vzorcih pade pod 85 %, ali število 
semen pade pod 1.500 (Wen in sod., 2010). 
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Razmnoževanje semena genotipov koruze poteka na selekcijskem polju Biotehniške 
fakultete v Jablah pri Trzinu. Zaradi specifičnosti materiala, ki se deli na populacije oz. 
sorte koruze in na samooplodne linije, je potrebno vsak del materiala razmnoževati na 
drugačen način (Rozman, 1998).  
 
 
2.4 IPGRI DESKRIPTORJI 
 
Osnovna naloga IPGRI-ja je pospeševanje in koordinacija zbiranja rastlinskega genskega 
materiala, skladiščenje, dokumentiranje, vrednotenje ter uporaba. Na ta način želi 
prispevati k zvišanju življenjskega standarda in blaginje svetovnega prebivalstva (IBPGR, 
1991). Od decembra 2006, IPGRI deluje pod imenom Bioversity International (FAO, 
2017b). 
 
Leta 1980 je IPGRI na tretjem srečanju Posvetovalnega komiteja za koruzo (Maize 
Advisory Committee) objavil minimalni seznam deskriptorjev za koruzo (Zea mays L.), ki 
so namenjeni kuratorjem genskih bank (IBPGR, 1991). To so mednarodni deskriptorji oz. 
opisi rastlin, storžev in zrnja in so enotni zaradi primerjave in izmenjave genskega 
materiala 
 
Kot navaja Rozman (2012) je poleg razmnoževanja, to druga najpomembnejša aktivnost 
pri genski banki koruze, saj nam le opisani genotipi dajo informacijo o vrednosti 
hranjenega genskega materiala.  
 
Rozman (2012) navaja, da se poleg osnovnih »passport« podatkov, ki poleg imena, datuma 
in kraja nabiranja zajema še druge osnovne informacije o genotipih, v času rastne dobe ter 
po spravilu v laboratoriju pridobiva še podatke za preliminarne (osnovne) opise ter za 
nadaljnje (podrobnejše) opise oz. vrednotenje. Pri vsakem genotipu je potrebno opise in 
meritve izvesti na 20 rastlinah oz. storžih. Vsi ti opisi in meritve zahtevajo ogromno 
dodatnega dela, saj je samo pri osnovnih opisih potrebno ovrednotiti 20 morfoloških 
lastnosti rastlin oz. storžev. Pri podrobnejših opisih (nadaljnja karakterizacija in evalvacija) 
pa je potrebno dodatno opisati še 35 lastnosti. 
 
Za ugotavljanje raznolikosti poleg morfoloških lastnosti lahko uporabljamo še različne 
molekulske markerje (Rozman in sod., 2007). Različne tipe molekulskih markerjev so 
uspešno uporabili za oceno genske raznolikosti in odnosa med različnimi koruznimi 
sortami; npr. RFLP, RAPD, ISSR in mikrosateliti (Kavar in sod., 2007). 
 
Ignjatović-Micić in sod. (2008) navajajo, da se od molekulskih markerjev, ki omogočajo 
ocene genske raznolikosti neposredno na nivoju DNA nukleotidnih zaporedij pričakuje, da 
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2.5 ŽLAHTNJENJE KORUZE 
 
Ameriški Indijanci so žlahtnili koruzo že pred neolitsko dobo. Najverjetneje so poznali 
vsaj osnovne značilnosti generativnega razmnoževanja, sicer ne bi prišli do tako velikih 
uspehov (Ivančič, 2002). 
 
Predhodnik moderne uporabe hibridov je G. H. Shull, ki je leta 1904 začel s poskusi s 
homozigotnimi (samooplodnimi) linijami pri koruzi. Pojasnjen pojav heterozisa v začetku 
dvajsetega stoletja je žlahtnitelje koruze še bolj spodbudil k vzgoji sort ali populacij z 
večjim pridelkom (Ivančič, 2002).  
 
Kako so se širili hibridi v Ameriki pove podatek, da je bilo v letu 1930 le 1 % s hibridi 
posejane skupne površine, v letu 1950 že 80 %, v letu 1960 pa so bile skoraj vse površine 
posejane samo s hibridi (Rozman, 1997). 
 
V svetu so z intenzivnim žlahtniteljskim delom koruze vzgojili hibride, ki so razširjeni na 
vseh celinah, od 58° severne do 40° južne geografske širine, tudi v subtropskem in 
tropskem podnebju, kjer lahko ob morju uspeva tudi do 4.000 m nadmorske višine 
(Rozman, 1997). 
 
Pri nas je začel prvo medsortno križanje domačih sort trdink prof. Mikuž leta 1955. Ti 
križanci so imeli tudi do 45 % večje pridelke od samih sort (Rozman, 1997). Raziskovalci 
Katedre za genetiko in žlahtnjenje rastlin na Oddelku za agronomijo (Mikuž F., Krivic T., 
Matičič A., Rozman L.) so v domačih sortah odkrivali tiste neprecenljive in neizkoriščene 
prednosti, ki jih uvoženi hibridi nimajo (Rozman, 1998). 
 
Borojević (1992) navaja, da je samooplodna linija pri koruzi, ki je tujeprašnica, dobljena 
po šestih ali več generacijah samooploditve. Zaradi pojava depresije po samooplojevanju 
se inbridirane linije uporabljajo izključno le kot komponente za vzgojo hibridov in 
izkoriščanja učinka heterozisa. Selekcijski material za vzgojo samooplodnih linij koruze 
nam lahko predstavljajo lokalne populacije, domače selekcionirane sorte, nove 
požlahtnjene sorte in njihove mešanice. Pomembno je, da je začetni material čim bolj 
genetsko raznolik, ker lahko potem pričakujemo večje število genetsko različnih 
samooplodnih oz. inbridiranih linij.  
 
Za uspešno žlahtnjenje rastlin je variabilnost genskega materiala, ki ga ima žlahtnitelj na 
razpolago, izrednega pomena. Z medsebojnim križanjem genetsko različnega materiala, ki 
je eden od najpomembnejših vzrokov variabilnosti, lahko žlahtnitelj sam povečuje 
variabilnost rastlin. Drugi zelo pomemben povzročitelj variabilnosti pa so mutacije 
(Rozman in Pokovec, 2008).  
 
Cilj žlahtnjenja pri koruzi je vzgoja novih sort s križanjem dveh različnih genotipov, ki so 
pri koruzi v glavnem homozigotne starševske linije. Kateri križanec bo med vsemi 
najboljši, se potem preizkuša z večletnim preizkušanjem na več lokacijah v poljskih 
poskusih (Rozman, 2013). 
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Rozman (2013) poroča, da se za preizkušanje žlahtniteljskega materiala v večjih 
žlahtniteljskih organizacijah poslužujejo sistematičnega preizkušanja kombinacijskih 
sposobnosti tega materiala. Samo najboljše linije medsebojno križamo po metodi 
dialelnega križanja, da dobimo oceno o specifični kombinacijski sposobnosti.  
 
Rozman (1997) navaja, da se bo verjetno z napredkom žlahtnjenje usmerilo predvsem v 
dve smeri. Ena smer žlahtnjenja bo imela za cilj vzgojo sort s čim večjim pridelkom, ozko 
genetsko strukturo in s specifičnimi lastnostmi. Druga smer žlahtnjenja pa bo osredotočena 
na okolju prijaznemu sonaravnemu žlahtnjenju sort za ekološko pridelavo kakovostne in 
zdrave hrane, brez uporabe kemičnih sredstev, z uporabo domačih populacij ali sort, s 
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V proučevanje je bilo vključenih 68 domačih populacij koruze in ena populacija s 
Kosova, ki so bile v okviru mednarodnega projekta SEEDNet v obdobju od 2009 do 
2010 nabrane v različnih območjih celotne Slovenije (Prekmurje, Primorska, Gorenjska 
– Bohinj) (preglednica 1). Opisane populacije so bile vključene in so hranjene v genski 
banki koruze na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani.  
 
3.2 METODE DELA 
 
3.2.1 Poskus na polju 
 
Poljski poskus je bil izveden na selekcijskem polju Biotehniške fakultete na Centru za 
razvoj kmetijstva in podeželja v Jablah pri Trzinu. Setev je bila opravljena 6. maja 
2013. Poskusna parcela je zajemala 69 populacij. Posamezna populacija je bila sejana 
na parcelico po dve vrsti po 10 sadilnih mest. Medvrstna razdalja setve je bila 70 cm, 
med rastlinami v vrsti pa 20 cm. Seme dveh populaciji z oznako 13 in 54 ni kalilo. 
Izvedeni so bili tudi ustrezni agrotehnični ukrepi. 
 
3.2.2 Deskriptorji IPGRI 
 
Posamezne populacije smo opisali v skladu z IPGRI deskriptorji tako, da smo izvedli 
opise in meritve na 20 rastlinah in storžih. V našo nalogo smo vključili 35 morfoloških 
lastnosti rastlin, storža in zrnja.  
 
V času vegetacije smo na rastlinah vsake populacije na polju zabeležili naslednje 
lastnosti: datum metličenja in datum svilanja, višina rastlin, višina storža, število listov 
nad storžem, barva stebla, tip metlice, skupno število listov, število storžev na rastlino, 
dolžina lista, širina lista ob storžu, dolžina cele metlice, dolžina peclja metlice, dolžina 
razvejanosti metlice, število primarnih, sekundarnih in terciarnih stranskih metlic. 
 
Meritve in opisi storžev in zrnja teh rastlin so bile opravljene po spravilu, v laboratoriju 
Oddelka za agronomijo. Opisi in meritve zajemajo: razpored vrst zrnja na storžu, število 
vrst zrnja na storžu, število zrn na vrsto, tip in barvo zrnja, dolžino in premer storža, 
premer klasinca in rahisa, dolžino, širino in debelino zrna, obliko storža, barvo klasinca, 
obliko krone zrnja ter barvo perikarpa, alevrona in endosperma. 
 
3.3 STATISTIČNA ANALIZA PODATKOV 
 
Podatke smo statistično obdelali z računalniškimi programi Microsoft Excell 2016 in 
Statgraphics Centurion XV. Za številske spremenljivke smo izračunali povprečne 
vrednosti in variacijske širine ter s pomočjo enosmerne analize variance in 
Bonferronijevega testa izračunali statistično značilne razlike med populacijami. 
Podatke za opisne spremenljivke smo prikazali s frekvenčno preglednico s prikazom 
števila rastlin ali storžev po posameznih razredih.  
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4.1 ČAS CVETENJA 
 
Iz preglednice 1 je razvidno, da je število dni do 10 % metličenja v razponu od 49 
(populacija 51) do 73 (populacija 42). Najmanjše število dni do 50 % metličenja ima 
populacija 51 (52 dni), največje število dni pa ima populacija 36 (76 dni). Razlika v 
številu dni do 10 % metličenja med najzgodnejšimi in najpoznejšimi populacijami  je 24 
dni, medtem ko je do 50 % metličenja ta razlika 25 dni.  
 
Največje število dni do 10 % svilanja ima populacija 38 (79 dni) do 50 % svilanja pa 
ima populacija 22 (80 dni). Populacija 33 ima najmanjše število dni do 10 % svilanja 
(53 dni) ter tudi do 50 % svilanja (56 dni). Razlika v številu dni med najzgodnejšimi in 
najpoznejšimi populacijami je 26 dni (do 10 % svilanja), oziroma 24 dni (50 % 
svilanja). Populacije so začele cveteti 8 julija (10 % metličenja) in so cvetele do 8 
avgusta (50 % svilanja). Populaciji 13 in 54 zaradi slabega originalnega semena nista 
kalili. 
  
Preglednica 1: Čas cvetenja populacij koruze iz genske banke, obnovljenih v l. 2013 na selekcijskem 
polju v Jablah 
Populacija Kraj izvora 









Oznaka IPGRI 4.1.1 4.1.2 
1 Bohinj 52 55 58 59 
2 Bohinj 51 56 55 57 
3 Bela krajina 60 65 67 70 
4 Bela krajina 61 65 66 69 
5 Bela krajina 61 67 69 73 
6 Prekmurje 60 65 68 71 
7 Štajerska 59 62 64 67 
8 Štajerska 61 64 67 70 
9 Primorska  63 66 69 76 
10 Primorska 59 65 67 78 
11 Primorska 63 67 72 77 
12 Primorska 64 67 70 78 
13 Primorska ni kalilo    
14 Primorska 63 67 69 77 
15 Primorska 64 65 68 74 
16 Primorska 66 69 71 77 
17 Primorska 70 75 76 79 
18 Primorska 65 68 68 71 
19 Primorska 52 56 61 63 
20 Primorska 70 75 77 80 
21 Primorska 52 56 59 63 
22 Primorska 70 74 74 78 
23 Primorska 64 66 70 78 
24 Primorska 68 71 72 78 
25 Primorska 69 73 73 78 
26 Primorska 67 69 70 74 
              Se nadaljuje 
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nadaljevanje preglednice 1 
Populacija Kraj izvora 









Oznaka IPGRI 4.1.1 4.1.2 
27 Primorska 69 71 73  
28 Primorska 69 71 73 75 
29 Primorska 53 59 58 62 
30 Primorska 57 61 64 66 
31 Primorska 68 69 73 76 
32 Primorska 61 64 66 68 
33 Primorska 50 52 53 56 
34 Primorska 64 67 74 78 
35 Primorska 67 69 72 78 
36 Primorska 70 76 77  
37 Primorska  73 75  
38 Primorska 71 74 79  
39 Primorska 64 68 70 74 
40 Primorska 71 75 78  
41 Primorska 71 73   
42 Primorska 73 75 76 77 
43 Primorska 59 63 67 74 
44 Primorska 63 70 73  
45 Primorska 70 72 74 80 
46 Primorska 60 64 69 71 
47 Bohinj 58 61 62 64 
48 Bohinj 54 59 60 64 
49 Bohinj 56 60 64 67 
50 Bohinj 55 58 60 65 
51 Bohinj 49 52 56 58 
52 Primorska 65 68 70 73 
53 Bohinj 63 67 69 71 
54 Bela krajina ni kalilo    
55 Bela krajina 61 63 67 71 
56 Bela krajina 61 63 68 71 
57 Bela krajina 62 64 65 70 
58 Bela krajina 63 65 70 74 
59 Bela krajina 63 65 68 74 
60 Prekmurje 60 62 65 67 
61 Prekmurje 59 63 65 69 
62 Prekmurje 60 62 65 68 
63 Prekmurje 59 62 66 70 
64 Prekmurje 63 66 67 71 
65 Prekmurje 61 63 63 67 
66 Prekmurje 62 65 68 71 
67 Prekmurje 63 65 68 71 
68 Prekmurje 61 64 68 71 
69 Kosovo 52 56 61 64 
Povprečje 62,03 65,48 67,86 71,02 
Variac. širina števila dni 49–73 51–76 53–79 56–80 
Variac. širina datuma 
cvetenja 
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4.2 OPIS RASTLINE 
 
Povprečna višina rastlin je od 132,5 cm (populacija 33) do 219,8 cm (populacija 64) 
(preglednica 2). Populacija 33 tvori homogeno skupino populacij z najnižjimi rastlinami 
skupaj s 13 populacijami do višine 163,8 cm; medtem ko je populacija 64 statistično enaka 
le še populaciji 17, od vseh ostalih pa se statistično značilno razlikuje. Poleg variabilnosti 
med populacijami se pri nekaterih populacijah kaže velika variabilnost tudi znotraj 
populacij (27, 3, 6) kjer so najvišje rastline od najnižjih višje tudi za več kot 100 %.  
 
Najvišje nastavljen vrhnji storž ima populacija 17 (122,2 cm) (preglednica 2). Statistično 
značilno enako višino vrhnjega storža populaciji 17 ima še 23 drugih populacij. Populacija 
51 ima najnižje nastavljen storž (38,2 cm) in je statistično enaka še 8 drugim populacijam. 
Nekatere rastline od teh populacij (21, 48, 51) imajo storže celo nižje od 30 cm. Tudi v tej 
lastnosti je poleg velike variabilnosti med populacijami (povprečna višina storža od 42,8 
do 122,2 cm) pri nekaterih populacijah velika variabilnost tudi znotraj populacij med 
posameznimi rastlinami, kot npr. pri populaciji 28 znaša variacijska širina od 35,0 do 155,0 
cm, pri populaciji 19 od 36,0 do 106 cm in pri populaciji 55 od 40,0 do 121,0 cm.  
 
Preglednica 2: Povprečje, variacijska širina in homogene skupine za višino rastlin (IPGRI 4.1.4) in višino 





Višina rastline (cm)       Višina vrhnjega storža (cm) 
       Povprečje Variac. šir.      Povprečje Variac. šir. 
1 64 219,8 t 188,0–254,0 110,6 p-t 65,0–149,0 
2 61 216,8 r-u 181,0–262,0 114,8 p-t 83,0–143,0 
3 17 215,5 s-t 150,0–268,0 122,2 t 88,0–180,0 
4 62 212,2 q-u 164,0–261,0 100,3 l-t 60,0–138,0 
5 52 211,1 o-u 163,0–246,0 117,9 r-t 82,0–163,0 
6 63 210,8 o-u 161,0–240,0 87,1 f-p 57,0–127,0 
7 67 207,0 n-u 159,0–254,0 110,4 p-t 58,0–194,0 
8 66 202,9 m-u 174,0–240,0 98,4 k-t 75,0–141,0 
9 14 201,2 l-u 158,0–239,0 112,1 p-t 69,0–150,0 
10 42 199,4 k-u 182,0–231,0 112,8 q-t 90,0–162,0 
11 60 199,0 j-u 156,0–243,0 93,3 h-r 66,0–158,0 
12 28 198,8 h-u   97,0–254,0 110,6 n-t 35,0–155,0 
13 39 198,5 i-u 161,0–227,0 88,3 f-q 53,0–117,0 
14 65 198,3 j-u 149,0–229,0 89,1 g-q 68,0–112,0 
15 27 197,8 j-u 123,0–259,0 113,6 q-t 72,0–149,0 
16 38 195,1 h-u 147,0–237,0 111,7 p-t 73,0–153,0 
17 20 194,7 i-u 164,0–235,0 113,6 q-t 87,0–181,0 
18 57 194,1 h-u 168,0–249,0 91,7 h-r 48,0–133,0 
19 68 192,9 h-u 149,0–234,0 94,6 j-r 60,0–130,0 
20 25 192,6 h-u 135,0–237,0 120,8 s-t 70,0–155,0 
21 40 192,5 h-u 161,0–243,0 109,4 o-t 91,0–139,0 
22 22 192,0 h-u 133,0–231,0 108,6 o-t 66,0–131,0 
23 44 191,1 h-u 165,0–224,0 86,7 f-p 50,0–111,0 
24 18 190,8 h-u 142,0–229,0 79,5 e-j 40,0–105,0 
25 46 190,6 h-u 176,0–214,0 99,9 l-t 66,0–177,0 
26 45 189,2 h-u 165,0–214,0 109,9 p-t 82,0–132,0 
27 36 188,7 g-u 145,0–226,0 113,9 p-t 89,0–143,0 
      Se nadaljuje 
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Popul. Višina rastline (cm) Višina vrhnjega storža (cm) 
        Povprečje Variac. šir.        Povprečje Variac. šir. 
28 55 187,7 h-u 138,0–238,0 84,8 f-o 40,0–121,0 
29 16 187,4 h-u 125,0–248,0 110,9 p-t 71,0–150,0 
30 4 187,0 h-u 144,0–219,0 93,1 j-r 67,0–119,0 
31 43 186,2 e-u 135,0–229,0 89,5 g-r 61,0–125,0 
32 23 182,8 f-u 120,0–233,0 92,2 i-r 49,0–115,0 
33 31 182,3 d-u 104,0–225,0 95,1 j-s 52,0–129,0 
34 56 182,0 e-r 142,0–209,0 81,9 g-k 40,0–113,0 
35 8 181,4 e-p 154,0–212,0 92,5 j-r 80,0–115,0 
36 19 181,0 d-p 150,0–206,0 62,3 a-f 36,0–106,0 
37 24 180,5 d-p 125,0–220,0 105,0 m-t 57,0–160,0 
38 58 179,9 d-p 116,0–216,0 97,9 k-t 72,0–124,0 
39 50 179,6 d-p 152,0–206,0 64,9 a-g 41,0–110,0 
40 34 179,2 c-u 118,0–234,0 97,2 j-t 69,0–136,0 
41 3 178,1 d-p 110,0–229,0 95,4 k-r 52,0–130,0 
42 69 176,7 c-n 115,0–208,0 67,2 b-f 43,0–112,0 
43 35 176,4 c-p 154,0–204,0 92,7 g-s 75,0–111,0 
44 41 176,3 c-m 151,0–224,0 91,8 h-r 70,0–190,0 
45 47 175,2 c-m 134,0–204,0 64,7 a-g 44,0–98,0 
46 48 173,4 c-m 149,0–199,0 46,3 a-c 29,0–62,0 
47 30 172,8 b-m 136,0–204,0 70,3 b-i 50,0–101,0 
48 37 171,7 c-m 125,0–233,0 89,8 g-q 58,0–128,0 
49 49 171,5 c-m 119,0–215,0 67,8 b-ef 39,0–100,0 
50 5 171,4 c-l 132,0–206,0 88,1 g-p 58,0–122,0 
51 59 169,4 a-p 129,0–199,0 82,6 d-o 71,0–89,0 
52 6 169,0 b-j 96,0–220,0 84,3 f-n 55,0–106,0 
53 29 168,9 b-k 140,0–196,0 66,9 b-g 38,0–89,0 
54 7 165,4 b-i 119,0–195,0 88,1 g-p 59,0–107,0 
55 51 163,8 a-j 143,0–188,0 38,2 a 29,0–57,0 
56 21 163,4 a-h 140,0–185,0 49,4 a-d 28,0–75,0 
57 26 162,3 a-j 138,0–184,0 73,8 b-j 45,0–102,0 
58 11 160,0 a-q 128,0–195,0 87,8 b-t 66,0–104,0 
59 2 156,3 a-g 132,0–177,0 51,1 a-d 34,0–76,0 
60 10 154,6 a-f 125,0–201,0 84,0 f-n 62,0–110,0 
61 1 152,5 a-e 124,0–193,0 56,9 a-e 31,0–97,0 
62 15 151,2 a-d 126,0–184,0 83,2 f-n 56,0–110,0 
63 32 148,5 a-f 110,0–182,0 79,2 d-l 55,0–104,0 
64 9 140,3 a-b 115,0–173,0 70,9 c-h 47,0–94,0 
65 12 140,0 a-b 115,0–164,0 78,5 e-j 54,0–91,0 
66 53 132,6 a 88,0–174,0 73,0 c-i 44,0–92,0 
67 33 132,5 a-c* 110,0–154,0 42,8 a-e 39,0–49,0 
Variac. šir.  132,5–219,8 a-u 88,0–268,0 42,8–122,2 a–t 28,0–194,0 
Opomba: *- populacije, ki so označene z enakimi črkami znotraj razpona črk se med seboj statistično 
značilno ne razlikujejo v tej lastnosti pri p=0,05 Bonferroni test. 
 
Povprečno skupno število listov na rastlino se giblje od 6,9 (populacija 33) do 14,2 
(populacija 52) (preglednica 3). Statistično enako število listov, kot jih ima populacija z 
največjim številom skupnih listov (populacija 52) ima še 14 drugih populacij, populaciji 33 
z najmanjšim skupnim številom listov (6,9 listov) pa je statistično enako še 11 drugih 
populacij (s povprečnim številom listov do 9,0 listov). Največjo variabilnost smo ugotovili 
pri populacijah 56 (8-16 listov), 10, 15, 27, 32 in 66 (pri vseh je variacijska širina 7 listov) 
ter pri populaciji 4 (7-13 listov). 
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Povprečno število listov nad storžem znaša od 4,3 (populacija 33) do 7,8 (populacija 27) 
(preglednica 3). Razlike med populacijami za število listov nad storžem so podobne kot za 
skupno število listov, saj je populacija 33 z najmanjšim številom listov nad storžem enaka 
še 15 populacijam, populacija 27 z največjim številom pa 25 populacijam. Največjo 
variabilnost za število listov nad storžem smo ugotovili pri populacijah 18, 28 in 38 ter pri 
populacijah 19, 22, 24 in 69, kjer je variacijska širina znašala od 5 - 9 oz. 4 - 8 listov, pri 
vseh ostalih pa je znašala od 2 do 3 liste. 
 
Preglednica 3: Povprečje, variacijska širina in homogene skupine za skupno število listov na rastlino (IPGRI 






Skupno število listov na rastlino    Število listov nad storžem 
      Povprečje Variac. šir. Povprečje Variac. šir. 
1 52 14,2 x 12,0–17,0 7,4 u-v 6,0–9,0 
2 28 13,6 z-x 10,0–17,0 7,1 o-v 5,0–9,0 
3 27 13,5 v-x 11,0–16,0 7,8 v 7,0–9,0 
4 20 13,3 v-x 11,0–17,0 7,3 t-v 6,0–9,0 
5 36 13,3 v-x 11,0–17,0 6,5 f-v 5,0–8,0 
6 17 13,2 v-x 11,0–16,0 7,0 q-v 6,0–8,0 
7 40 13,2 v-x 11,0–16,0 6,8 l-v 6,0–8,0 
8 42 13,2 v-x 10,0–14,0 6,7 m-v 5,0–8,0 
9 45 12,9 u-x 11,0–16,0 6,8 m-v 6,0–8,0 
10 35 12,8 s-x 11,0–15,0 7,3 r-v 6,0–9,0 
11 38 12,7 t-x 10,0–15,0 6,9 n-v 5,0–9,0 
12 18 12,5 s-z 10,0–14,0 7,2 r-v 5,0–9,0 
13 31 12,5 r-x 10,0–15,0 6,6 g-v 5,0–8,0 
14 41 12,5 r-x 10,0–14,0 7,3 r-v 6,0–9,0 
15 39 12,4 q-x 9,0–14,0 7,2 r-v 6,0–8,0 
16 24 11,8 p-v 10,0–15,0 5,9 b-o 4,0–8,0 
17 25 11,8 o-z 10,0–13,0 7,1 o-v 6,0–8,0 
18 37 11,8 o-z 10,0–14,0 6,4 d-v 5,0–8,0 
19 46 11,8 o-z 9,0–13,0 6,6 i-v 5,0–8,0 
20 14 11,7 o-v 9,0–14,0 6,6 k-v 5,0–8,0 
21 58 11,7 o-v 9,0–14,0 6,7 h-v 5,0–8,0 
22 16 11,4 m-u 10,0–13,0 6,3 d-t 5,0–7,0 
23 64 11,4 n-u 9,0–14,0 7,0 p-v 6,0–8,0 
24 5 11,1 l-t 9,0–14,0 7,0 q-v 6,0–8,0 
25 65 11,1 k-u 9,0–13,0 6,5 e-v 5,0–8,0 
26 11 11,0 b-x 11,0–11,0 6,5 a-v 6,0–7,0 
27 55 11,0 k-t 8,0–13,0 6,2 d-t 5,0–8,0 
28 66 11,0 i-s 7,0–14,0 6,3 d-u 5,0–8,0 
29 67 10,9 j-s 9,0–13,0 6,1 c-s 4,0–7,0 
30 3 10,8 i-r 9,0–13,0 5,9 b-p 5,0–8,0 
31 34 10,8 h-t 9,0–13,0 6,3 d-u 5,0–8,0 
32 56 10,8 i-r 8,0–16,0 6,3 d-t 5,0–8,0 
33 15 10,7 h-q 8,0–15,0 5,7 b-m 5,0–7,0 
34 61 10,6 h-q 8,0–12,0 5,2 a-d 3,0–6,0 
35 10 10,5 f-p 7,0–14,0 6,1 c-s 4,0–7,0 
36 22 10,5 g-p 9,0–12,0 6,2 d- 4,0–8,0 
37 23 10,5 h-p 8,0–13,0 6,1 c-s 5,0–7,0 
38 59 10,5 g-q 9,0–13,0 6,0 b-s 5,0–8,0 
39 68 10,4 f-p 8,0–13,0 5,7 b-m 5,0–8,0 
40 57 10,1 e-o 7,0–12,0 5,7 b-n 5,0–7,0 
     Se nadaljuje 
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Popul. Skupno število listov na rastlino Število listov nad storžem 
          Povprečje Variac. šir.        Povprečje Variac. šir. 
41 12 9,9 d-n 8,0–11,0 5,4 a-g 4,0–7,0 
42 32 9,9 c-o 6,0–13,0 5,4 a-j 4,0–7,0 
43 62 9,9 d-n 8,0–12,0 5,6 b-l 5,0–7,0 
44 60 9,8 d-n 7,0–12,0 5,5 a-k 4,0–7,0 
45 8 9,7 c-l 7,0–11,0 6,2 d-s 5,0–7,0 
46 43 9,7 c-n 7,0–12,0 6,0 b-s 5,0–7,0 
47 44 9,7 c-n 8,0–12,0 6,3 b-v 5,0–8,0 
48 47 9,6 c-m 8,0–11,0 6,6 h-v 6,0–7,0 
49 4 9,4 c-k 7,0–13,0 6,0 b-q 5,0–8,0 
50 6 9,4 c-k 7,0–11,0 6,1 c-s 5,0–7,0 
51 63 9,4 c-k 8,0–11,0 6,2 d-s 5,0–7,0 
52 19 9,2 c-i 7,0–12,0 5,7 b-m 4,0–8,0 
53 29 9,2 c-j 7,0–12,0 5,3 a-f 4,0–7,0 
54 53 9,2 c-i 7,0–12,0 4,4 a 3,0–6,0 
55 7 9,1 c-h 8,0–11,0 5,5 a-j 5,0–7,0 
56 49 9,0 a-g 7,0–12,0 5,7 b-n 5,0–7,0 
57 26 8,8 a-j 6,0–11,0 6,5 d-v 5,0–8,0 
58 69 8,7 a-f 7,0–11,0 5,3 a-e 4,0–8,0 
59 50 8,6 a-e 7,0–11,0 5,4 a-j 5,0–6,0 
60 51 8,6 a-e 7,0–11,0 5,9 b-q 5,0–6,0 
61 1 8,5 a-e 6,0–10,0 5,3 a-d 4,0–6,0 
62 9 8,4 a-d 7,0–10,0 5,1 a-c 4,0–6,0 
63 30 8,3 a-d 7,0–10,0 5,2 a-d 4,0–7,0 
64 48 8,0 a-c 7,0–9,0 5,7 b-n 5,0–7,0 
65 21 7,3 a-b 6,0–9,0 5,3 a-f 4,0–6,0 
66 2 7,1 a 6,0–8,0 4,9 a-b 4,0–6,0 
67 33 6,9 a 6,0–8,0 4,3 a 4,0–5,0 
Variac. šir.  6,9–14,2 a-x  6,0–17,0 6,5–7,8 a–v 3,0–9,0 
Opomba: *- populacije, ki so označene z enakimi črkami znotraj razpona črk se med seboj statistično 
značilno ne razlikujejo v tej lastnosti pri p=0,05 Bonferroni test. 
Povprečna dolžina lista ob storžu (preglednica 4) je v razponu od 54,4 (populacija 33) do 
99,6 cm (populacija 27). Populaciji 33 z najkrajšimi listi sta statistično značilno enaki 
samo še populaciji 21 in 53. Med populacijami s kratkimi listi so ugotovljene statistično 
značilne večje razlike, kot pri tistih z daljšimi listi. Populacija 53, ki spada v skupino treh 
populacij z najkrajšimi listi je statistično enako še 7 populacijam z daljšimi listi. Populacija 
27, ki ima najdaljše liste pa je statistično značilno enaka še 29 drugim populacijam, zadnja 
populacija v tej skupini (populacija 31) pa je statistično enaka še 31 drugim populacijam. 
Največjo variabilnost za dolžino lista ima populacija 20 in znaša od 59 do 107 cm, skupna 
variabilnost dolžine listov vseh rastlin v populacijah pa znaša od 39,0 do 112 cm. 
 
Povprečna širina lista vseh populacij (preglednica 4) znaša od 6,1 (populacija 33) do 11,1 
cm (populacija 62). Populacija 62 je statistično značilno enaka še 39 populacijam, 
populacija 33, ki ima najožje liste pa je statistično značilno enaka samo 7 populacijam. 
Populacija 11, ki ima v tej skupini najširše liste pa je statistično enaka še 30 drugim 
populacijam. Zelo velika je tudi variabilnost znotraj populacij, saj je skupna variacijska 
širina za širino lista od 4,5 do 14,5 cm. 
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Razlike v žilnem indeksu oz. številu listnih žil na 1 cm širine lista, tako med populacijami 
kot znotraj populacij niso velike, saj znaša najmanjša vrednost žilnega indeksa 2,03 
(populacija 62), največja pa 3,14 (populacija 33) (preglednica 4). Majhne razlike med 
populacijami so razvidne tudi iz majhnega števila homogenih skupin, ki se močno 
prekrivajo.  
 
Preglednica 4: Povprečje, variacijska širina in homogene skupine za dolžino lista ob storžu (IPGRI  6.1.2), 












     Povprečje 
Variac. 
šir. 
   Povprečje 
Variac. 
šir. 
     Povprečje 
Variac. 
šir. 
1 27 99,6 s 85,0–112,0 10,3 i-r 8,0–11,5 2,43 a-h 2,1–2,8 
2 66 97,3 r-s 81,0–110,0 10,6 p-r 8,0–13,0 2,04 a-b 1,8–2,4 
3 67 95,9 q-s 88,0–105,0 10,0 h-r 8,0–13,5 2,23 a-f 1,8–2,9 
4 38 95,4 q-s 80,0–104,0 10,6 p-r 8,5–12,5 2,20 a-e 1,9–2,5 
5 36 95,2 p-s 86,0–105,0 10,0 h-r 8,5–12,0 2,27 a-g 1,9–2,6 
6 25 94,7 n-s 75,0–106,0 10,0 h-r 8,0–12,0 2,49 a-h 2,1–2,9 
7 11 94,0 d-s 91,0–97,0 9,0 a-r 9,0–9,0 2,44 a-i 2,4–2,4 
8 62 93,3 o-s 83,0–105,0 11,1 r 9,5–12,5 2,03 a 1,8–2,3 
9 40 93,1 l-s 65,0–106,0 10,0 g-r 8,0–9,0 2,26 a-g 1,8–2,8 
10 42 92,7 n-s 85,0–105,0 10,3 l-r 9,0–12,0 2,42 a-g 2,2–2,9 
11 55 92,7 n-s 76,0–107,0 9,6 f-r 7,5–11,5 2,36 a-g 1,8–2,8 
12 24 92,5 n-s 82,0–104,0 10,6 p-r 9,5–12,5 2,42 a-g 2,1–2,7 
13 17 92,3 m-s 83,0–101,0 10,2 l-r 8,0–13,0 2,55 c-h 1,7–3,4 
14 57 92,3 m-s 73,0–106,0 10,3 l-r 8,5–12,5 2,19 a-d 1,6–2,6 
15 28 91,6 k-s 66,0–108,0 10,5 l-r 8,5–12,0 2,28 a-g 1,9–2,7 
16 49 91,3 l-s 75,0–104,0 9,0 c-n 7,0–10,0 2,40 a-g 2,0–2,8 
17 14 90,8 l-s 80,0–106,0 9,2 e-q 8,0–10,5 2,54 c-h 2,0–3,2 
18 61 90,4 k-s 64,0–106,0 9,4 f-r 8,0–12,5 2,28 a-g 2,1–2,4 
19 34 89,8 j-s 81,0–98,0 10,5 l-r 8,0–12,0 2,58 c-h 2,3–2,9 
20 7 89,2 k-s 80,0–105,0 9,4 f-q 7,0–11,0 2,43 a-g 2,0–3,0 
21 6 89,1 k-s 80,0–100,0 8,8 c-m 7,0–10,0 2,55 c-h 2,0–2,9 
22 3 88,9 k-s 75,0–100,0 10,2 k-r 8,5–13,0 2,28 a-g 1,8–2,8 
23 45 88,9 i-s 74,0–100,0 10,7 p-r 9,0–14,0 2,33 a-g 1,9–2,7 
24 20 88,8 k-s 59,0–107,0 10,3 m-r 8,5–13,0 2,54 c-h 1,8–3,2 
25 23 88,7 k-s 75,0–98,0 8,7 b-k 7,0–12,0 2,62 e-h 2,0–3,1 
26 44 88,4 g-s 75,0–100,0 9,7 f-r 8,5–12,0 2,25 a-g 2,0–2,6 
27 64 88,3 j-s 65,0–103,0 9,8 g-r 8,0–12,0 2,28 a-g 2,0–2,8 
28 35 87,6 g-s 71,0–102,0 10,8 o-r 9,0–12,0 2,44 a-h 2,1–2,8 
29 63 87,4 i-s 71,0–108,0 10,5 o-r 8,0–12,5 2,22 a-e 1,9–2,7 
30 31 86,9 g-s 70,0–102,0 9,5 f-r 6,5–12,0 2,50 b-h 1,9–4,0 
31 16 86,8 h-r 63,0–101,0 9,4 f-q 7,0–11,0 2,61 d-h 2,1–4,0 
32 8 86,6 h-r 72,0–94,0 9,0 c-n 6,5–11,5 2,46 b-h 2,2–2,8 
33 12 86,4 h-r 73,0–99,0 9,0 c-n 7,5–10,0 2,60 c-h 2,2–3,0 
34 37 85,8 f-r 76,0–95,0 10,1 g-r 8,5–12,0 2,48 a-h 2,2–2,8 
35 39 85,5 f-r 73,0–98,0 9,9 g-r 8,0–11,0 2,31 a-g 2,0–2,8 
36 15 85,4 g-q 67,0–102,0 9,9 h-r 8,0–11,5 2,52 c-h 2,2–2,8 
37 5 84,9 f-q 70,0–97,0 10,2 l-r 7,0–12,5 2,41 a-g 1,9–3,1 
38 68 84,8 f-q 74,0–96,0 8,8 c-m 7,0–10,0 2,48 b-h 2,3–2,8 
39 10 84,0 f-p 74,0–94,0 8,3 b-g 7,0–10,0 2,68 g-i 2,2–3,2 
40 22 83,5 f-p 74,0–103,0 9,3 f-q 7,5–11,0 2,57 c-h 2,0–3,7 
41 59 83,4 e-q 68,0–94,0 9,7 f-r 8,0–13,0 2,35 a-g 1,8–2,8 
        Se nadaljuje 
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Širina lista  
(cm) 
Žilni indeks 
      Povprečje 
   Variac. 







42 43 83,3 f-p 69,0–98,0 9,6 f-r 7,0–11,0 2,48 b-h 2,0–3,3 
43 41 83,2 d-q 70,0–96,0 9,5 f-r 9,0–10,0 2,37 a-g 2,1–2,6 
44 50 83,2 f-p 71,0–94,0 10,2 j-r 8,0–12,5 2,33 a-g 2,1–2,8 
45 56 83,2 f-p 69,0–97,0 9,6 f-r 7,5–11,5 2,46 b-h 2,1–3,3 
46 52 83,1 f-p 68,0–95,0 9,8 g-r 8,0–11,5 2,41 a-g 1,7–2,9 
47 46 82,8 f-p 71,0–93,0 9,1 d-q 8,0–10,0 2,52 c-h 1,8–3,5 
48 47 82,6 f-o 61,0–96,0 8,6 b-j 6,5–10,5 2,39 a-g 2,0–3,1 
49 32 82,5 d-p 75,0–98,0 9,7 f-r 8,0–12,5 2,43 a-h 2,1–3,0 
50 30 82,4 e-o 75,0–93,0 8,6 b-i 6,0–10,0 2,60 c-h 2,2–3,0 
51 58 81,0 d-n 73,0–92,0 10,6 n-r 9,0–12,5 2,34 a-g 2,1–2,6 
52 65 80,8 d-m 58,0–96,0 9,8 g-r 8,0–11,5 2,15 a-c 1,7–3,3 
53 19 80,7 d-l 61,0–97,0 7,5 a-c 6,0–9,5 2,66 f-i 1,3–3,3 
54 26 79,9 c-o 64,0–94,0 7,7 a-f 6,0–10,0 2,99 h-i 2,2–4,3 
55 60 79,4 d-k 67,0–102,0 9,5 f-q 7,0–12,5 2,36 a-g 2,0–2,8 
56 29 78,9 d-k 67,0–100,0 8,6 b-k 6,5–10,5 2,40 a-g 2,0–3,1 
57 18 78,0 d-j 68,0–91,0 9,2 e-q 7,5–10,0 2,57 c-h 2,0–3,2 
58 4 77,2 d-i 67,0–87,0 9,6 f-r 8,0–12,0 2,23 a-e 1,7–2,8 
59 2 76,6 c-h 63,0–88,0 8,5 b-h 7,0–9,5 2,49 c-h 0,1–0,4 
60 1 75,7 b-g 62,0–91,0 9,1 d-o 7,0–12,0 2,42 a-g 2,0–3,0 
61 69 75,1 b-g 56,0–92,0 9,3 f-q 8,0–12,0 2,38 a-g 2,1–2,8 
62 48 73,7 b-f 62,0–92,0 7,7 a-e 6,0–9,5 2,57 c-h 2,3–3,0 
63 9 71,0 b-d 54,0–85,0 7,7 a-d 6,5–9,0 2,63 e-h 2,2–3,4 
64 51 70,9 b-e 59,0–82,0 7,3 a-b 5,0–10,0 2,33 a-g 2,1–2,8 
65 53 65,7 a-c 56,0–75,0 8,8 b-l 6,0–10,5 2,33 a-g 1,9–3,0 
66 21 64,1 a-b 39,0–94,0 6,7 a 4,5–9,0 2,54 c-h 2,0–3,2 
67 33 54,4 a 50,0–62,0 6,1 a 5,0–8,0 3,14 i 2,5–4,0 
Variac. 
šir. 
 54,4–99,6 a-s 39,0–112,0 6,1–
11,1 
a–r 4,5–14,0    2,03–
3,14 
a–i  1,3-4,0 
Opomba: *- populacije, ki so označene z enakimi črkami znotraj razpona črk se med seboj statistično 
značilno ne razlikujejo v tej lastnosti pri p=0,05 Bonferroni test. 
 
Za vse lastnosti metlice v preglednici 5 (dolžina metlice, peclja in razvejanosti metlice) je 
značilna zelo velika variabilnost, tako med, kot tudi znotraj populacij. Povprečna dolžina 
metlice se giblje od 24 cm (populacija 33) do 46,6 cm (populacija 62). Populacija z 
najkrajšo metlico je statistično enaka še 20 populacijam, z najdaljšo metlico pa 51 
populacijam, kar 6 populacij pa je statistično enaka populacijam z najdaljšo in najkrajšo 
metlico. Skupna variacijska širina vseh rastlin pa je od 14 do 67 cm. 
 
Podobno je tudi za dolžino peclja in razvejanosti metlice, saj sta populaciji z najkrajšim 
pecljem (populacija 24) oz. razvejanosti metlice (populacija 33) statistično značilno enaki 
še 28 oz. 36 populacijam (preglednica 5). Najdaljšo dolžino peclja ima populacija 33 in je 
statistično enaka še 7 drugim. Populacija 60 z najdaljšo razvejanostjo metlice je statistično 
enaka še 56 populacijam. Pri obeh lastnostih pa je tudi velika variabilnost znotraj populacij 
med vsemi rastlinami, pri dolžini metlice je variacijska širina od 10,7 do 42,0 cm, pri 
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Preglednica 5: Povprečje, variacijska širina, mediana in homogene skupine za dolžino metlice (IPGRI 6.1.8), 















  Povprečje 
Variac. 
šir. 
     Povprečje 
Variac.  
šir. 
  Povprečje 
Variac. 
šir. 
1 62 46,6 k 40,0–58,0 26,1 f-k 11,0–37,0 18,0 h-i 10,0–38,0 
2 63 46,5 j-k 17,0–56,0 23,9 c-k 10,0–36,0 19,0 g-i 12,0–24,0 
3 50 46,3 g-k 35,0–95,0 26,6 f-k 11,0–41,0 13,0 a-i 6,0–23,0 
4 11 46,0 c-k 40,0–53,0 17,5 a-k 10,0–23,0 16,0 a-i 12,0–22,0 
5 43 43,8 h-k 35,0–53,0 20,8 a-j 10,0–29,0 15,0 b-i 10,0–22,0 
6 49 43,8 i-k 36,0–51,0 19,6 a-j 4,0–33,0 15,5 d-i 11,0–28,0 
7 66 43,6 i-k 32,0–54,0 21,7 c-j 14,0–29,0 17,0 e-i 12,0–24,0 
8 14 43,5 i-k 24,0–67,0 21,2 c-j 4,0–40,0 16,0 g-i 3,0–47,0 
9 39 43,1 g-k 32,0–47,0 21,6 c-k 7,0–27,0 17,0 f-i 12,0–23,0 
10 44 43,0 g-k 22,0–56,0 20,2 a-j 12,0–32,0 16,0 e-i 11,0–26,0 
11 67 42,5 e-k 18,0–59,0 21,0 c-j 9,0–38,0 17,5 g-i 4,0–38,0 
12 60 42,4 e-k 34,0–56,0 27,2 h-l 12,0–37,0 15,5 i 11,0–36,0 
13 68 42,0 e-k 34,0–50,0 24,5 c-k 19,0–35,0 17,5 g-i 12,0–26,0 
14 26 41,7 d-k 27,0–51,0 27,3 f-l 17,0–38,0 12,5 a-i 5,0–16,0 
15 57 41,6 f-k 34,0–53,0 25,8 e-k 9,0–41,0 16,0 e-i 6,0–39,0 
16 48 41,5 e-k 31,0–52,0 28,7 j-l 20,0–47,0 9,0 a-d 4,0–16,0 
17 19 41,4 e-k 30,0–52,0 25,1 d-k 6,0–36,0 13,0 b-i 6,0–38,0 
18 55 41,4 f-k 30,0–51,0 24,6 c-k 8,0–42,0 15,5 d-i 8,0–32,0 
19 47 40,9 d-k 32,0–53,0 24,2 c-k 8,0–36,0 13,5 b-i 10,0–31,0 
20 61 40,9 c-k 25,0–52,0 24,8 c-k 16,0–30,0 17,0 b-i 11,0–21,0 
21 8 40,7 e-k 23,0–62,0 20,4 b-j 9,0–53,0 15,5 f-i 4,0–39,0 
22 45 40,6 d-k 32,0–49,0 17,3 a-i 10,0–29,0 16,0 e-i 9,0–22,0 
23 35 40,3 c-k 31,0–51,0 18,3 a-j 13,0–27,0 13,0 a-i 8,0–22,0 
24 65 40,3 c-k 21,0–60,0 22,7 c-k 9,0–41,0 15,0 a-i 5,0–25,0 
25 38 40,1 c-k 21,0–50,0 18,7 a-j 7,0–40,0 13,5 a-i 10,0–19,0 
26 36 40,0 c-k 32,0–47,0 14,1 a-j 13,0–31,0 14,5 a-i 9,0–22,0 
27 10 39,6 c-k 25,0–52,0 18,5 a-i 10,0–31,0 17,0 f-i 12,0–29,0 
28 28 39,6 c-k 18,0–59,0 14,8 a-g 10,0–30,0 17,0 d-i 7,0–30,0 
29 40 39,6 c-k 33,0–50,0 18,4 a-j 12,0–25,0 12,5 a-i 9,0–18,0 
30 37 39,5 c-k 26,0–47,0 19,1 a-j 12,0–29,0 12,0 a-i 9,0–31,0 
31 12 39,4 c-k 24,0–46,0 18,2 a-i 7,0–30,0 12,0 a-i 8,0–22,0 
32 21 39,2 c-k 16,0–57,0 23,1 c-k 6,0–39,0 12,0 a-i 3,0–40,0 
33 4 39,1 c-k 33,0–55,0 26,2 g-k 10,0–49,0 14,0 a-i 8,0–22,0 
34 6 39,1 c-k 23,0–49,0 21,3 c-j 9,0–36,0 14,5 d-i 8,0–28,0 
35 20 39,0 c-k 30,0–53,0 17,9 a-i 10,0–38,0 15,0 e-i 11,0–26,0 
36 59 39,0 a-k 30,0–53,0 20,1 a-k 12,0–29,0 14,0 a-i 10,0–15,0 
37 51 38,6 a-k 32,0–46,0 27,0 d-l 4,0–36,0 14,0 a-i 6,0–19,0 
38 2 38,5 c-k 14,0–50,0 31,8 k-l 23,0–42,0 8,5 a-c 3,0–19,0 
39 5 38,5 c-k 16,0–49,0 24,4 c-k 10,0–54,0 14,5 a-i 7,0–24,0 
40 16 38,5 c-k 31,0–49,0 21,5 c-j 14,0–33,0 16,0 d-i 5,0–23,0 
41 42 38,5 c-k 34,0–45,0 21,6 c-j 16,0–28,0 12,0 a-h 8,0–18,0 
42 52 38,5 c-k 31,0–47,0 24,0 c-k 15,0–37,0 16,0 a-i 4,0–18,0 
43 56 38,3 c-k 34,0–48,0 22,6 c-k 11,0–43,0 14,0 b-i 6,0–23,0 
44 15 38,2 c-k 18,0–60,0 16,5 a-f 3,0–34,0 14,0 c-i 10,0–47,0 
45 22 38,1 c-k 25,0–56,0 11,2 a-b 5,0–22,0 10,5 a-i 6,0–32,0 
46 64 37,9 a-k 8,0–29,0 21,8 c-j 9,0–35,0 15,0 b-i 10,0–21,0 
47 29 37,8 c-k 30,0–44,0 15,4 a-d 7,0–33,0 13,0 a-i 6,0–25,0 
48 7 37,7 c-k 24,0–51,0 16,2 a-e 3,0–42,0 15,0 c-i 8,0–26,0 
         Se nadaljuje 
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  Povprečje 
Variac. 
Šir. 
     Povprečje 
Variac.  
šir. 
  Povprečje 
Variac. 
šir. 
49 1 37,6 c-k 24,0–45,0 28,6 j-l 16,0–48,0 10,0 a-f 3,0–16,0 
50 69 37,0 a-k 28,0–46,0 25,4 d-k 9,0–37,0 11,0 a-h 7,0–28,0 
51 46 36,9 a-k 28,0–48,0 16,9 a-i 7,0–24,0 15,5 c-i 9,0–22,0 
52 17 36,4 a-j 21,0–45,0 23,0 c-k 4,0–47,0 15,0 a-i 7,0–21,0 
53 30 36,3 a-k 22,0–43,0 15,3 a-f 4,0–25,0 14,0 a-i 9,0–21,0 
54 23 36,0 a-i 19,0–47,0 15,2 a-c 4,0–30,0 15,0 c-i 8,0–24,0 
55 3 35,8 a-i 25,0–47,0 25,6 d-k 17,0–39,0 16,0 d-i 10,0–25,0 
56 58 35,6 a-i 25,0–42,0 18,3 a-i 8,0–25,0 13,0 a-i 4,0–19,0 
57 24 35,2 a-i 25,0–44,0 10,7 a 5,0–22,0 13,5 a-i 5,0–19,0 
58 18 35,0 a-i 29,0–47,0 27,0 h-k 16,0–44,0 10,0 a-e 6,0–19,0 
59 41 34,0 a-h 19,0–40,0 17,4 a-i 9,0–24,0 13,0 a-i 4,0–18,0 
60 27 33,2 a-g 16,0–50,0 23,3 c-k 10,0–46,0 13,0 a-i 7,0–25,0 
61 34 32,9 a-h 21,0–52,0 23,9 c-k 14,0–31,0 12,0 a-i 8,0–18,0 
62 9 32,2 a-e 21,0–42,0 17,3 a-i 10,0–41,0 11,0 a-g 5,0–24,0 
63 53 32,1 a-f 15,0–40,0 18,9 a-j 13,0–29,0 8,0 a-b 5,0–12,0 
64 31 29,9 a-c 21,0–43,0 23,0 c-k 12,0–46,0 13,0 a-i 11,0–31,0 
65 32 29,7 a-d 17,0–37,0 14,6 a-e 7,0–22,0 11,0 a-i 10,0–16,0 
66 25 28,1 a-b 16,0–40,0 18,9 a-i 11,0–30,0 11,5 a-h 6,0–19,0 





a-k 14,0–67,0 10,7-42,0 a-l 3,0–55 5,5–
19,0 
a-i 2,0–47,0 
Opomba: *- populacije, ki so označene z enakimi črkami znotraj razpona črk se med seboj statistično 
značilno ne razlikujejo v tej lastnosti pri p=0,05 Bonferroni test. 
 
Tri populacije (preglednica 6) (4, 14 in 33) so imele samo primarni tip metlice, 29 
populacij je razvilo zgolj sekundarni tip metlice, pri 6 populacijah (1, 32, 41, 42, 49 in 56) 
pa se je pri posameznih rastlinah pojavil tudi terciarni tip metlice. Največ (36) populacij pa 
ima oba primarni in sekundarni tip metlic. 
 
Povprečno število primarnih stranskih vej metlice (preglednica 7) se giblje od 3,3 
(populacija 33) do 23,2 (populacija 52). Statistično značilno enako število primarnih 
stranskih vej metlic z najmanjšim številom ima še 29 populacij in z največjim številom 11 
populacij. Skupna variacijska širina števila primarnih stranskih vej vseh rastlin pa znaša od 
2 in celo do 79.  
 
Število sekundarnih stranskih vej je na splošno manjše, se pa kaže tudi za to lastnost velika 
variabilnost med populacijami, od 1,4 (populacija 2) do 5,5 (populacija 39) (preglednica 
7). Še večja variabilnost pa je znotraj populacij med vsemi rastlinami, ki znaša od 0 do 11 
stranskih vej. Sekundarnih stranskih vej ni bilo pri populacijah 4, 14 in 33.  
 
Terciarne stranske veje metlice so se pojavile v manjšem številu samo pri populacijah 1, 3, 
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Popul. Primarni Sekundarni Terciarni 




Popul. Primarni Sekundarni Terciarni 
1 4 20 
  
 35 60 1 13  
2 14 19 
  
 36 17 1 18  
3 2 16 4 
 
 37 62 1 19  
4 48 15 4 
 
 38 42 1 19  
5 18 13 7 
 
 39 11  3  
6 53 12 4 
 
 40 59  8  
7 1 12 7 1  41 52  11 3 
8 21 8 9 
 
 42 36  11 3 
9 26 7 5 
 
 43 35  11  
10 10 7 11 
 
 44 61  12  
11 22 7 12 
 
 45 43  13  
12 29 6 9 
 
 46 39  13  
13 25 6 11 
 
 47 65  15  
14 33 6 
  
 48 44  15  
15 23 4 8 
 
 49 38  15 1 
16 9 4 12 
 
 50 58  16  
17 3 4 15 
 
 51 50  16  
18 32 3 6 1  52 46  16  
19 34 3 7 
 
 53 66  17  
20 31 3 7 
 
 54 63  17  
21 27 3 8 
 
 55 40  17  
22 24 3 10 
 
 56 37  17 1 
23 5 3 10 
 
 57 16  17  
24 7 3 14 
 
 58 68  18  
25 30 2 8 
 
 59 64  18  
26 51 2 9 
 
 60 45  18  
27 8 2 14 
 
 61 69  19  
28 47 2 15 
 
 62 41  19  
29 57 2 17 
 
 63 15  19  
30 49 2 17 
 
 64 12  19  
31 19 2 17 
 
 65 67  20  
32 55 2 18 
 
 66 56  20  
33 28 1 7 
 
 67 20  20  
34 6 1 11 
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Preglednica 7: Povprečje, variacijska širina in homogene skupine za število primarnih (IPGRI 6.1.11) ter 
sekundarnih vej metlice (IPGRI 4.1.12) 




        Št. primarnih vej 
        metlice 
      Št. sekundarnih vej  
       metlice 
         Povprečje Variac. šir.       Povprečje Variac. šir. 
1 10 19,4 r 10,0–29,0 1,6 a-c 0,0–3,0 
2 45 19,2 q-r 11,0–31,0 4,6 h-n 2,0–8,0 
3 52 18,9 p-r 12,0–79,0 4,1 d-n 1,0–7,0 
4 39 18,7 p-r 16,0–32,0 5,5 n 1,0–10,0 
5 20 18,1 o-r 14,0–31,0 3,2 a-k 1,0–7,0 
6 58 17,1 m-r 10,0–27,0 2,8 a-k 1,0–5,0 
7 43 17,0 l-r 10,0–29,0 3,1 a-m 1,0–6,0 
8 16 16,6 l-r 7,0–26,0 4,8 j-n 2,0–9,0 
9 14 15,8 k-r 8,0–27,0 0,0  0 
10 15 15,6 k-r 7,0–22,0 3,7 b-n 1,0–7,0 
11 11 14,7 a-r 10,0–20,0 3,7 a-m 3,0–4,0 
12 46 14,5 j-r 10,0–21,0 5,3 m-n 2,0–10,0 
13 63 14,0 i-q 6,0–25,0 3,6 a-n 1,0–9,0 
14 40 13,9 i-q 7,0–23,0 3,5 a-n 1,0–8,0 
15 57 13,9 i-p 7,0–21,0 2,6 a-h 0,0–5,0 
16 44 13,7 h-q 7,0–20,0 3,8 b-n 1,0–9,0 
17 60 13,7 h-q 9,0–19,0 2,9 a-l 0,0–6,0 
18 38 13,0 g-p 9,0–18,0 2,6 a-i 1,0–6,0 
19 55 13,0 h-o 5,0–24,0 3,2 a-m 0,0–8,0 
20 56 12,9 h-n 8,0–24,0 3,2 a-lm 1,0–6,0 
21 51 12,6 c-p 4,0–22,0 1,9 a-g 0,0–3,0 
22 62 12,6 f-n 6,0–18,0 2,9 a-k 0,0–6,0 
23 64 12,6 f-n 7,0–20,0 3,9 d-n 1,0–8,0 
24 17 12,4 e-n 5,0–19,0 3,5 a-n 2,0–6,0 
25 5 12,2 d-n 6,0–20,0 2,2 a-e 0,0–5,0 
26 67 12,2 d-n 8,0–21,0 4,2 e-n 1,0–8,0 
27 1 12,1 d-m 4,0–22,0 1,4 a-c 0,0–2,0 
28 35 11,9 c-n 7,0–20,0 4,5 e-n 3,0–7,0 
29 65 11,9 c-n 6,0–19,0 3,4 a-n 1,0–5,0 
30 4 11,8 c-m 8,0–18,0 0,0  0 
31 49 11,8 c-m 7,0–19,0 2,5 a-g 0,0–5,0 
32 68 11,7 c-m 8,0–16,0 4,8 j-n 2,0–10,0 
33 36 11,6 c-m 6,0–17,0 5,2 k-n 2,0–11,0 
34 47 11,6 c-m 5,0–20,0 1,7 a-b 0,0–3,0 
35 66 11,6 c-m 6,0–17,0 4,4 f-n 1,0–9,0 
36 59 11,3 a-n 7,0–22,0 4,5 e-n 1,0–8,0 
37 31 11,1 b-l 7,0–15,0 1,8 a-ed 0,0–3,0 
38 37 11,1 b-k 4,0–19,0 3,9 c-n 1,0–7,0 
39 3 10,9 b-k 5,0–23,0 2,5 a-g 1,0–6,0 
40 41 10,7 a-k 7,0–20,0 4,6 i-n 2,0–8,0 
41 50 10,7 a-k 4,0–18,0 2,2 a-g 1,0–4,0 
42 7 10,5 a-j 6,0–15,0 2,7 a-i 0,0–5,0 
43 23 10,4 a-j 5,0–15,0 2,2 a-e 0,0–3,0 
44 61 10,2 a-k 4,0–14,0 3,4 c-n 2,0–5,0 
45 53 10,0 a-j 4,0–19,0 1,8 a-k 0,0–2,0 
46 8 9,9 a-j 2,0–15,0 2,2 a-e 0,0–3,0 
47 27 9,9 a-j 6,0–14,0 1,6 a 0,0–3,0 
48 69 9,9 a-j 3,0–19,0 2,6 a-h 1,0–5,0 
      Se nadaljuje 
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nadaljevanje preglednice 7      




          Št. primarnih vej 
       metlice 
     Št. sekundarnih vej  
    metlice 
            Povprečje Variac. šir.       Povprečje Variac. šir. 
49 19 9,5 a-j 2,0–17,0 3,5 a-n 0,0–5,0 
50 9 9,4 a-j 6,0–17,0 1,8 a-b 0,0–3,0 
51 25 9,4 a-j 6,0–15,0 1,9 a-d 0,0–3,0 
52 12 9,3 a-j 4,0–18,0 2,1 a-d 1,0–4,0 
53 32 9,2 a-j 5,0–14,0 1,9 a-j 0,0–3,0 
54 42 9,2 a-j 5,0–14,0 2,0 a-d 0,0–4,0 
55 24 8,9 a-i 2,0–14,0 1,9 a-d 0,0–4,0 
56 34 8,8 a-j 5,0–15,0 1,8 a-d 0,0–3,0 
57 6 8,5 a-h 4,0–13,0 2,1 a-d 0,0–4,0 
58 28 8,2 a-i 5,0–12,0 2,7 a-k 0,0–5,0 
59 18 7,8 a-g 3,0–12,0 1,6 a-d 0,0–2,0 
60 21 7,1 a-d 2,0–11,0 2,5 a-i 0,0–4,0 
61 48 7,1 a-d 4,0–13,0 1,5 a-k 0,0–2,0 
62 22 6,9 a-c 4,0–13,0 1,8 a-d 0,0–3,0 
63 29 6,7 a-f 1,0–10,0 1,8 a-d 0,0–3,0 
64 26 6,5 a-e 5,0–10,0 2,0 a-k 0,0–3,0 
65 30 6,2 a-c 2,0–11,0 1,7 a-d 0,0–2,0 
66 2 5,9 a-b 2,0–10,0 1,4 a-g 0,0–2,0 
67 33 3,3 a 2,0–5,0 0,0  0 
Variac. šir.      3,3–23,2 a-r 2,0–79,0 1,0–5,5 a–n 0,0–11,0 
Opomba: *- populacije, ki so označene z enakimi črkami znotraj razpona črk se med seboj statistično 
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4.3 OPIS STORŽEV 
 
Večina populacij (preglednica 8) ima hkrati po 1 - 2 storža na rastlino. Populacije 4, 20, 49, 
55, 41, 69, 45, 64, 63, 29, 59, 33, 26, 43, 51, 60 in 44 imajo samo po en storž. Pri desetih 
populacijah pa imajo posamezne rastline tudi po tri storže.   
  
Preglednica 8: Frekvenčna porazdelitev rastlin za število storžev na rastlino (IPGRI 6.2.1) 
Rang po 
številu z 1 
storžem 
Popul. 
Število storžev  Rang po 




1 2 3  1 2 3 
1 4 20 
  
 36 47 15 3  
2 20 20 
  
 37 44 15   
3 49 20 
  
 38 15 14 6  
4 55 20 
  
 39 60 14   
5 56 19 1 
 
 40 52 13 3  
6 62 19 1 
 
 41 6 13 6 1 
7 67 19 1 
 
 42 9 13 7  
8 2 19 2 
 
 43 12 13 7  
9 41 19 
  
 44 43 13   
10 69 19 
  
 45 51 13   
11 57 18 1 
 
 46 39 12 1  
12 19 18 2 
 
 47 38 12 4  
13 22 18 2 
 
 48 24 12 7 1 
14 42 18 2 
 
 49 26 12   
15 45 18 
  
 50 30 11 1 1 
16 64 18 
  
 51 61 11 1  
17 3 17 1 1  52 14 11 7 2 
18 66 17 1 
 
 53 46 10 6  
19 21 17 2 
 
 54 53 10 7  
20 5 17 3 
 
 55 27 10 8  
21 7 17 3 
 
 56 17 10 9 1 
22 8 17 3 
 
 57 28 9 2  
23 18 17 3 
 
 58 35 9 2  
24 23 17 3 
 
 59 34 9 4  
25 63 17 
  
 60 25 9 10 1 
26 50 16 1 
 
 61 10 9 11  
27 68 16 1 
 
 62 32 8 2 1 
28 37 16 2 
 
 63 31 8 5 2 
29 16 16 3 1  64 36 8 6  
30 48 16 3 
 
 65 59 8   
31 1 16 4 
 
 66 33 6   
32 29 16 
  
 67 11 2 2  
33 65 15 1 
 
      
34 40 15 2 
 
      
35 58 15 2 
 
      
Opomba: 1 – št. rastlin z enim z enim storžem,     
 2 – št. rastlin z dvema storžema,    
 3 – št. rastlin z tremi storži.    
                      . 
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Po IPGRI deskriptorjih  imajo storži lahko različno razporeditev vrst zrna na storžu  in 
sicer pravilne, nepravilne, vzporedne ali zavite. Pri 45 populacijah (preglednica 9) 
prevladuje pravilna razporeditev vrst zrna na storžu. Pri posameznih populacijah 
prevladuje nepravilna razporeditev (populacije 1, 7, 26, 10 in 9) ali vzporedna razporeditev 
(populacije 17, 52, 39, 37, 6, 46, 32 in 36). Populacija 42 odstopa od ostalih saj ima le ta 
vse storže z zavito razporeditvijo zrn.  
 








1 2  3 4 1  2  3  4  
1 2 18 2 
  
 36 30 9 1   
2 40 18 
   
 37 18 9   1 
3 22 17 3 
  
 38 49 9   1 
4 3 17 1 
  
 39 67 8  5  
5 19 17 
  
3  40 35 7    
6 55 17 
   
 41 59 7    
7 25 16 2 
 
1  42 63 7   3 
8 14 16 
   
 43 1 6 8   
9 21 15 2 
 
3  44 61 6 2  3 
10 48 15 
  
1  45 17 5 1 14  
11 56 15 
  
2  46 28 5 2 3  
12 16 14 3 
 
3  47 58 5 2  1 
13 47 14 
  
1  48 43 5   2 
14 62 14 
  
2  49 52 4  8 1 
15 69 13 
  
6  50 27 4 5 3 2 
16 20 12 3 
 
5  51 38 4 5 2 2 
17 15 12 
  
2  52 33 4 2   
18 53 12 
  
4  53 7 3 14  1 
19 60 12 
   
 54 24 3 5  3 
20 68 12 
  
1  55 26 3 4   
21 4 11 5 4 
 
 56 34 3 1  2 
22 5 11 6 
 
3  57 39 2  9  
23 31 11 1 
  
 58 37 1  11 1 
24 50 11 1 
 
3  59 6 1  10 1 
25 41 11 
  
4  60 10 1 16   
26 45 11 
  
2  61 46  3 13  
27 57 11 
  
2  62 32   10  
28 65 11 
   
 63 36   9 1 
29 8 10 9 
 
1  64 9  14  4 
30 23 10 2 
  
 65 11  3   
31 29 10 
  
2  66 12  3   
32 44 10 
   
 67 42    19 
33 51 10 
   
       
34 64 10 
   
       
35 66 10 
  
3        
Opomba: 1 – pravilne,          
 2 – nepravilne,           
 3 – vzporedne, 
 4 – zavite. 
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Pri opisanih populacijah ima največ storžev belo barvo klasinca (preglednica 10). Pri 36 
populacijah se pojavljata bela in rdeča barva klasinca. Populacija 19 kaže neizenačenost v 
opisani lastnosti saj ima 4 storže s pisano barvo klasinca.  
 








1 2 5 1 2 5 
1 2 20    36 30 7 3  
2 4 20    37 59 7   
3 5 20    38 38 6 7  
4 17 20    39 57 6 7  
5 21 20    40 35 6 1  
6 8 19 2   41 37 5 8  
7 69 19    42 60 5 7  
8 3 18    43 44 5 5  
9 7 18    44 64 5 5  
10 9 18    45 33 5 2  
11 10 17    46 29 4 8  
12 14 16    47 51 4 6  
13 19 16  4  48 58 4 5  
14 62 16    49 43 4 3  
15 25 14 5   50 11 4   
16 1 14    51 40 3 15  
17 15 14    52 46 3 13  
18 45 13    53 50 3 12  
19 66 13    54 65 3 8  
20 67 13    55 12 3   
21 68 13    56 39 2 9  
22 6 12    57 18 2 8  
23 23 12    58 28 2 7  
24 55 11 6   59 20 1 19  
25 48 11 5   60 22 1 19  
26 32 10    61 26 1 6  
27 27 9 5   62 42  19  
28 36 9 1   63 53  15  
29 63 9 1   64 52  13  
30 47 8 7   65 41  12  
31 31 8 4   66 49  10  
32 24 8 3   67 34  6  
33 61 8 3        
34 16 7 13        
35 56 7 11        
Opomba: 1 – bela, 4 – vijoličasta, 
 2 – rdeča, 5 – pisana, 
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Nasplošno imajo populacije valjasto obliko storža, nekaj populacij ima posamezne storže z 
valjasto-stožčasto obliko (preglednica 11). Pri populacijah 22, 51, 11 in 69 prevladuje 
valjasto-stožčasta oblika, medtem ko pri populaciji 29 prevladuje stožčasta oblika storža.  
 








1  2  3  1 2 3 
1 16 20 
  
 36 6 12   
2 17 20 
  
 37 23 12   
3 19 20 
  
 38 31 12   
4 8 19 1 
 
 39 41 12   
5 20 19 1 
 
 40 60 12   
6 25 19 
  
 41 24 11   
7 42 19 
  
 42 39 11   
8 4 18 2 
 
 43 61 11   
9 9 18 
  
 44 65 11   
10 40 18 
  
 45 18 10   
11 5 17 3 
 
 46 30 10   
12 3 17 1 
 
 47 32 10   
13 55 17 
  
 48 36 10   
14 56 17 
  
 49 44 10   
15 14 16 
  
 50 49 10   
16 46 16 
  
 51 63 10   
17 48 16 
  
 52 64 10   
18 62 16 
  
 53 28 9   
19 47 15 
  
 54 58 9   
20 50 15 
  
 55 26 7   
21 53 15 
  
 56 35 7   
22 2 14 6 
 
 57 43 7   
23 27 14 
  
 58 59 7   
24 7 13 5 
 
 59 33 6   
25 1 13 2 
 
 60 34 6   
26 37 13 
  
 61 15 5 7  
27 38 13 
  
 62 69 3 16  
28 45 13 
  
 63 12 3   
29 52 13 
  
 64 29 2  10 
30 57 13 
  
 65 22  20  
31 66 13 
  
 66 51  10  
32 67 13 
  
 67 11  3  
33 68 13 
  
      
34 21 12 8 
 
      
35 10 12 5 
 
      
Opomba: 1 – valjasta,       
 2 – valjasto-stožčasta,       
 3 – stožčasta,       
 4 – okrogla.      
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Povprečna dolžina storža (preglednica 12) se giblje od 11,2 cm (populacija 12) do 22,6 cm 
(populacija 63). Slednja je statistično značilno enaka še 19 populacijam, populacija 12 z 
najkrajšim storžem pa 16 populacijam. Populacija 63 ima dvakratno dolžino storža 
populacije 12, ki ima najkrajše storže. Velika raznolikost dolžine storža je tudi znotraj 
populacij, saj variacijska širina pri nekaterih populacijah znaša celo 10 cm ali več.  
 
Za dolžino peclja storža (preglednica 12) smo ugotovili veliko variabilnost predvsem med 
rastlinami znotraj populacij, saj skupna variacijska širina vseh rastlin in populacij znaša od 
2,0 do 36,0 cm. Manjšo razliko smo ugotovili med populacijami. Populacija 33, ki ima 
najkrajši pecelj (3,0 cm) je namreč statistično značilno enaka še 53 populacijam, najdaljši 
pecelj (13,5 cm) pa ima populacija 55, ki je statistično enaka še 33 populacijam. 
Enaindvajset populacij spada v obe homogeni skupini, z najdaljšimi in najkrajšimi storži.  
 
Preglednica 12: Povprečje, variacijska širina in homogene skupine za dolžino storža (IPGRI 6.2.2) ter 





    Dolžina storža (cm) Dolžina peclja storža (cm) 
      Povprečje Variac. šir.     Povprečje Variac. šir 
1 63 22,6 q-r 19,0–25,0 13,0 f-m 6,0–23,0 
2 6 22,4 q 17,8–26,2 7,0 a-g 3,0–14,0 
3 62 21,7 p-r 16,5–28,0 11,5 f-m 5,0–28,0 
4 66 20,9 n-r 16,0–26,0 9,5 a-m 2,0–16,0 
5 8 20,5 n-r 17,4–24,0 7,0 a-d 3,0–10,0 
6 67 20,4 m-r 16,0–25,0 10,5 a-m 5,0–18,0 
7 17 20,3 o-r 17,0–26,0 11,5 i-m 4,0–29,0 
8 28 20,3 l-r 15,0–26,5 10,0 a-k 2,0–11,0 
9 45 19,5 k-r 15,0–22,5 8,0 a-m 3,0–17,0 
10 27 19,4 k-r 16,0–23,5 8,0 a-i 3,0–12,0 
11 42 19,4 l-r 14,0–25,5 8,0 a-m 3,0–17,0 
12 60 19,0 g-p 12,0–20,0 9,0 a-m 2,0–22,0 
13 49 18,8 h-r 13,5–23,5 8,5 a-m 3,0–25,0 
14 20 18,7 j-r 11,5–26,6 6,5 a-g 3,0–16,0 
15 64 18,6 h-r 14,0–22,0 9,0 a-m 3,0–23,0 
16 40 18,5 i-r 12,5–21,5 9,0 a-m 4,0–19,0 
17 51 18,5 h-r 14,5–23,5 13,0 d-m 3,0–24,0 
18 61 18,5 h-r 13,0–24,5 11,0 b-m 2,0–32,0 
19 52 18,3 h-r 14,0–22,5 8,0 a-m 6,0–20,0 
20 25 18,2 h-p 14,5–23,0 7,0 a-g 3,0–12,0 
21 46 18,2 h-p 15,0–22,0 8,0 a-m 5,0–15,0 
22 48 18,2 h-p 14,0–22,0 12,0 l-m 5,0–25,0 
23 37 18,1 h-r 11,0–20,5 9,0 a-m 4,0–21,0 
24 58 18,1 f-r 15,0–23,0 8,0 a-m 4,0–17,0 
25 3 18,0 h-p 12,0 –23,4 7,0 a-g 4,0–15,0 
26 18 17,9 e-r 16,4–20,5 8,0 a-i 3,0–14,0 
27 57 17,8 f-p 14,0–24,0 8,0 a-m 4,0–17,0 
28 50 17,7 g-o 13,0–22,5 13,0 h-m 5,0–30,0 
29 55 17,7 h-o 12,5–23,0 13,5 j-m 3,0–36,0 
30 56 17,7 h-o 13,0–22,0 12,5 k-m 8,0–30,0 
31 31 17,5 d-o 12,5–23,5 5,0 a-d 2,0–13,0 
32 16 17,4 f-o 11,8–22,0 8,0 a-k 3,0–16,0 
33 68 17,4 e-o 13,0–22,5 10,0 b-m 5,0–30,0 
34 22 17,2 e-n 12,5–21,6 6,0 a-e 3,0–12,0 
35 36 17,2 d-o 10,2–20,5 7,5 a-m 3,0–22,0 
     Se nadaljuje 
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    Dolžina storža (cm) Dolžina peclja storža (cm) 
        Povprečje Variac. šir.       Povprečje Variac. šir. 
36 38 17,2 d-o 13,0–22,0 6,5 a-i 3,0–19,0 
37 59 17,2 b-p 14,0–22,0 10,0 a-m 4,0–13,0 
38 35 17,1 b-p 13,5–21,5 5,0 a-c 4,0–7,0 
39 47 17,1 d-n 12,0–20,0 10,0 e-m 6,0–31,0 
40 15 17,0 d-o 13,3–21,0 6,5 a-j 3,0–32,0 
41 32 17,0 d-p 14,0–21,3 6,0 a-d 2,0–10,0 
42 14 16,8 b-m 13,5–20,5 7,0 a-g 4,0–14,0 
43 24 16,8 b-o 12,0–21,0 7,5 a-h 3,0–15,0 
44 4 16,7 d-m 11,5 –20,5 6,5 a-d 3,0–10,0 
45 5 16,6 b-m 12,5 –23,0 7,0 a-h 4,0–13,0 
46 34 16,5 a-p  15,0–18,0 4,0 a 3,0–10,0 
47 39 16,5 b-n 11,5–21,0 8,0 a-m 2,0–13,0 
48 41 16,5 b-m 9,5–21,0 5,5 a-b 3,0–11,0 
49 1 16,4 b-m 11,3 –18,8 8,5 a-m 4,5–17,0 
50 69 16,4 b-l 13,0–20,0 12,0 c-m 4,0–23,0 
51 2 16,3 b-l 13,5 –20,8 10,5 a-m 5,0–15,0 
52 43 16,1 a-o 13,5–19,0 8,0 a-j 4,0–11,0 
53 30 15,7 a-l 12,6–19,0 8,0 a-i 3,0–15,0 
54 23 15,4 a-k 12,6–17,3 6,0 a-c 3,0–10,0 
55 7 14,9 a-h 9,7–18,5 8,0 a-i 5,0–15,0 
56 19 14,8 a-h 12,3–18,4 15,0 m 5,0–23,0 
57 65 14,8 a-j 12,5–17,0 8,0 a-i 3,0–13,0 
58 44 14,7 a-j 9,5–18,0 6,0 a-c 2,0–13,0 
59 29 14,6 a-i 10,5–20,0 9,0 a-m 4,0–15,0 
60 26 14,2 a-j 8,5–17,0 6,0 a-c 2,0–8,0 
61 21 13,5 a-d 10,0–19,5 9,0 a-m 5,0–15,0 
62 53 13,5 a-e 11,0–16,5 6,0 a-d 3,0–16,0 
63 33 12,8 a-g 10,0–14,0 3,0 a-c 3,0–6,0 
64 10 12,4 a-c 9,5–14,6 6,0 a-d 4,0–10,0 
65 9 11,8 a 8,0–15,5 7,0 a-d 5,0–10,0 
66 11 11,6 a-f 10,9–13,5 7,0 a-m 5,0–8,0 
67 12 11,2 a-c 8,4–12,9 4,5 a 2,0–11,0 
Variac. šir.  11,2–22,6 a-r 8,0–28,0 4,5–13,5 a–m 2,0–36,0 
Opomba: *- populacije, ki so označene z enakimi črkami znotraj razpona črk se med seboj statistično 
značilno ne razlikujejo v tej lastnosti pri p=0,05 Bonferroni test. 
Število vrst zrnja na storžu se giblje od 8,2 (populacija 32) do 16,7 (populacija 42) 
(preglednica 13). Populacija z najmanjšim številom vrst je statistično enaka še 24 
populacijam (do 11,5 vrst), zadnja iz te homogene skupine pa je statistično značilno enaka 
19 populacijam (do 12,7 vrst). Bolj se med seboj razlikujejo populacije z največjim 
številom vrst. Populacija 42 z največjim številom vrst (16,7 vrst) je statistično enaka še 8 
populacijam (do 13,2 vrst), zadnja v tej homogeni skupini pa je enaka še trem populacijam. 
Skupna variacijska širina znaša od 8 vrst (kar je najmanjše možno število vrst zrna pri 
koruzi) pa vse do 22 vrst pri populaciji 1. 
Število zrn na vrsto (preglednica 13) je zelo variabilno in niha glede na povprečne 
vrednosti od 18,3 (populacija 10) do 40,5 (populacija 67), glede na skupno variabilnost 
vseh rastlin znotraj populacij pa od 12 do 56 zrn/vrsto. Glede na veliko variabilnost znotraj 
posameznih populacij, med populacijami nismo dobili velikih razlik, saj je populacija 10 z 
najmanjšim številom zrnja na vrsto (18,3) statistično enaka še 23 populacijam, populacija 
67 z največjim številom zrnja na vrsto (40,5) pa 31 populacijam.  
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Preglednica 13: Aritmetična sredina, variacijska širina, mediana in homogene skupine za število vrst zrnja na 
storžu (IPGRI  4.2.4) ter število zrn na vrsto (IPGRI  6.2.8) 
Rang po 
številu vrst zrnja 
Popul. 
  Število vrst zrnja na storžu    Število zrn na vrsto 
     Povprečje Variac. šir.       Povprečje Variac. šir 
1 42 16,7 z 14,0–20,0 38,0 j-m 29,0–43,0 
2 18 16,6 v-z 14,0–18,0   
3 1 15,8 u-z 12,0–22,0 27,0 a-j 24 ,0–34,0 
4 10 15,8 s-z 12,0–18,0 18,3 a 12,0–32,0 
5 22 15,4 s-z 14,0–18,0 33,0 e-m 20,0–51,0 
6 31 14,5 r-z 12,0–18,0 31,0 b-l 18,0–49,0 
7 64 14,4 p-z 12,0–18,0 29,0 b-m 25,0–44,0 
8 20 14,1 p-v 12,0–18,0 36,0 f-m 22,0–50,0 
9 53 14,1 p-v 12,0–16,0 26,0 a-g 15,0–35,0 
10 58 14,0 n-z 12,0–16,0 32,0 b-m 26,0–41,0 
11 28 13,8 n-v 10,0–18,0 39,0 e-m 21,0–45,0 
12 40 13,8 o-u 8,0–16,0 37,5 h-m 29,0–43,0 
13 27 13,7 n-v 10,0–16,0 31,0 b-l 24,0–40,0 
14 65 13,6 n-v 8,0–16,0 32,0 b-m 22,0–38,0 
15 38 13,5 n-u 10,0–18,0 33,0 e-m 20,0–50,0 
16 25 13,3 n-u 12,0–16,0 33,0 e-m 19,0–42,0 
17 56 13,3 n-u 10,0–16,0 32,0 b-j 13,0–39,0 
18 12 13,2 i-z 12,0–14,0 19,6 a-d 17,0–24,0 
19 55 13,2 n-u 10,0–20,0 35,0 e-m 26,0–42,0 
20 9 12,9 m-t 10,0–16,0 22,0 a-c 11,0–33,0 
21 26 12,9 k-u 10,0–16,0 26,0 a-i 17,0–30,0 
22 49 12,8 l-u 12,0–14,0 29,0 a-k 16,0–38,0 
23 50 12,7 m-r 8,0–16,0 28,0 a-j 20,0–39,0 
24 57 12,7 l-t 12,0–14,0 34,0 e-m 19,0–45,0 
25 24 12,5 k-r 10,0–16,0 33,0 d-m 24,0–49,0 
26 29 12,5 k-r 10,0–16,0 27,0 a-i 19,0–38,0 
27 14 12,4 k-r 8,0–16,0 30,0 b-k 15,0–42,0 
28 51 12,4 i-r 8,0–14,0 29,5 b-l 20,0–54,0 
29 7 12,0 i-r 10,0–14,0 21,5 a-c 12,0–33,0 
30 16 12,0 i-r 10,0–14,0 33,0 d-m 21,0–41,0 
31 30 12,0 c-r 8,0–14,0 32,5 b-m 23,0–36,0 
32 52 12,0 e-r 10,0–14,0 36,0 e-m 18,0–45,0 
33 5 11,9 h-r 10,0–16,0 31,5 e-m 23 ,0–55,0 
34 15 11,9 e-r 10,0–14,0 30,0 a-l 21,0–38,0 
35 47 11,9 e-r 8,0–14,0 31,0 b-l 27,0–40,0 
36 4 11,8 e-q 8 ,0–14,0 27,5 a-g 16 ,0–39,0 
37 44 11,8 c-r 10,0–14,0 27,5 a-i 15,0–32,0 
38 23 11,7 c-r 8,0–16,0 28,0 a-j 18,0–38,0 
39 45 11,7 c-r 8,0–14,0 34,0 e-m 23,0–45,0 
40 48 11,6 c-q 10,0–14,0 33,5 d-m 19,0–40,0 
41 11 11,5 a-t 10,0–12,0 20,0 a-j 19,0–35,0 
42 60 11,5 b-q 10,0–14,0 36,5 h-m 32,0–47,0 
43 2 11,2 b-n 8 ,0–14,0 20,0 a-c 12 ,0–29,0 
44 61 11,1 a-o 8,0–20,0 34,0 d-m 21,0–46,0 
45 33 11,0 a-r 10,0–12,0 23,0 a-e 18,0–26,0 
46 34 11,0 a-r 10,0–12,0 27,5 a-k 26,0–32,0 
47 39 10,9 a-n 10,0–12,0 36,0 d-m 18,0–44,0 
48 63 10,9 a-o 8,0–14,0 32,0 b-m 19,0–43,0 
49 41 10,8 a-n 10,0–12,0 30,0 a-k 17,0–40,0 
      Se nadaljuje 
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nadaljevanje preglednice 13       
Rang po 
številu vrst zrnja 
Popul. 
   Število vrst zrnja na storžu      Število zrn na vrsto 
     Povprečje Variac. šir.       Povprečje Variac. šir. 
50 8 10,6 a-m 8,0–14,0 26,5 a-i 11,0–37,0 
51 43 10,3 a-n 8,0–12,0 29,0 a-m 23,0–37,0 
52 19 10,2 a-l 8,0–12,0 31,0 b-k 23,0–39,0 
53 21 10,0 a-k 8,0–12,0 26,5 a-i 22,0–44,0 
54 62 9,6 a-j 8,0–12,0 40,0 m 33,0–53,0 
55 69 9,6 a-j 8,0–12,0 32,0 d-l 22,0–43,0 
56 17 9,5 a-j 8,0–12,0 39,0 k-m 33,0–47,0 
57 3 9,4 a-j 8,0–12,0 29,0 b-j 17 ,0–44,0 
58 68 9,4 a-j 8,0–12,0 34,0 e-m 24,0–47,0 
59 36 9,0 a-f 8,0–10,0 40,0 f-m 17,0–55,0 
60 66 9,0 a-d 8,0–10,0 30,0 b-l 18,0–42,0 
61 6 8,8 a-c 8,0–12,0 37,5 k-m 30,0–56,0 
62 37 8,8 a-b 8,0–12,0 38,0 f-m 20,0–47,0 
63 46 8,8 a 8,0–10,0 38,5 k-m 31,0–50,0 
64 35 8,6 a 8,0–10,0 29,0 a-l 20,0–38,0 
65 59 8,5 a 8,0–10,0 27,0 a-e 13,0–33,0 
66 67 8,5 a 8,0–12,0 40,5 l-m 35,0–53,0 
67 32 8,2 a 8,0–10,0 36,0 e-m 28,0–44,0 
Variac. šir.  8,2–16,7 a-z 8,0–22,0 18,3–40,5 a–m 12,0–56,0 
Opomba: *- populacije, ki so označene z enakimi črkami znotraj razpona črk se med seboj statistično 
značilno ne razlikujejo v tej lastnosti pri p=0,05 Bonferroni test. 
 
Največji premer storža oz. najdebelejši storž ima populacija 42 (4,98 cm), ki je statistično 
značilno enaka še 15 populacijam (preglednica 14). Populacija 12 ima najmanjši premer 
storža (2,77 cm), kateri je statistično značilno enakih še 16 drugih populacij. Skupna 
variacijska širina pa je v razponu od 2,4 do 7,0 cm, kar kaže na veliko variabilnost storžev 
teh populacij. 
 
Največji premer klasinca ima populacija 25 (3,73 cm), njej je statistično značilno enakih še 
20 populacij, najmanjši premer (2,47 cm) pa ima populacija 9, ki skupaj še s 39 
populacijami tvori homogeno skupino z najtanjšim klasincem (preglednica 14). Iz števila 
homogenih skupin je razvidno, da se populacije med seboj malo razlikujejo.  
 
Podobno kažejo podatki tudi za premer rahisa. V homogeni skupini z najmanjšim 
premerom (1,90 cm) je 35 populacij, v skupini z največjim premerom (3,4 cm) pa 11 
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Preglednica 14: Povprečje, variacijska širina in homogene skupine za premer storža (IPGRI 6.2.4), premer 










Premer rahisa  
(cm) 
      Povprečje 
Variac.  
šir. 
       Povprečje 
Variac.  
šir. 
       Povprečje 
Variac. 
      šir. 
1 42 4,98 u 4,3–5,5 3,52 p-s 3,0–4,0 3,17 o-q 2,8–3,5 
2 38 4,77 t-u 4,3–5,7 3,71 s 3,0–4,6 3,38 q 2,7–4,3 
3 27 4,59 s-u 3,8–5,4 3,62 q-s 3,1–4,3 3,19 o-q 2,7–3,5 
4 45 4,52 p-u 3,7–5,3 3,10 d-q 2,3–3,8 2,67 c-p 1,6–3,2 
5 46 4,03 f-s 3,5–4,6 2,61 a-e 2,3–3,0 2,34 a-g 2,1–2,7 
6 51 4,60 p-u 3,7–5,7 3,63 q-s 3,1–4,6 3,15 n-q 2,3–4,1 
7 40 4,47 p-u 3,7–5,0 3,38 l-s 2,6–3,8 2,89 i-p 2,3–3,3 
8 39 4,52 p-u 4,2–5,1 3,16 h-s 2,7–3,9 2,74 e-p 2,4–3,2 
9 15 4,51 m-u 4,2–5,0 3,58 o-s 3,2–4,2 2,81 f-p 2,6–3,4 
10 18 4,50 p-u 4,0–5,3 3,01 a-p 2,7–3,8 2,63 b-p 2,5–3,2 
11 25 4,45 m-u 4,1–4,9 3,73 s 3,4–4,2 3,15 n-q 2,6–3,7 
12 37 4,42 m-u 4,0–5,0 2,87 a-k 2,6–3,2 2,52 a-l 2,2–3,0 
13 24 4,40 j-u 3,9–4,8 3,12 a-s 2,9–3,1 2,63 a-p 2,4–3,0 
14 29 4,40 m-u 3,7–5,2 3,13 g-r 2,3–3,6 2,74 e-p 2,0–3,1 
15 17 4,39 m-t 4,0–5,1 3,40 m-s 2,7–4,8 2,81 f-p 2,2–3,5 
16 22 4,39 l-u 3,8–7,0 2,89 a-l 2,4–3,4 2,43 a-k 1,8–3,1 
17 1 4,32 l-t 3,7–4,9 3,48 n-s 3,0–4,3 3,04 m-q 2,5–4,0 
18 36 4,29 j-t 3,8–4,8 3,00 a-o 2,7–3,4 2,52 a-m 2,2–2,8 
19 20 4,28 k-t 3,8–4,7 3,54 o-s 2,8–3,9 3,01 l-q 2,2–3,5 
20 64 4,26 j-t 3,7–5,0 3,06 b-q 2,6–3,6 2,66 c-p 2,1–3,2 
21 50 4,22 j-t 3,5–4,9 3,16 i-r 2,4–4,1 2,89 h-q 2,3–3,8 
22 55 4,13 h-s 3,5–4,7 2,84 a-k 2,3–3,3 2,59 b-m 2,1–3,0 
23 31 4,18 h-t 3,4–4,9 2,98 a-n 2,4–3,9 2,69 d-p 2,1–3,6 
24 26 4,15 c-u 3,9–4,6 3,05 a-s 2,6–3,9 2,48 a-p 2,2–3,0 
25 16 4,14 h-t 3,8–4,8 3,12 f-q 2,8–3,6 2,68 c-p 2,4–3,1 
26 23 4,10 c-t 3,5–4,4 3,44 k-s 3,2–3,6 3,04 h-q 2,8–3,2 
27 34 4,08 c-t 3,6–4,4 2,95 a-r 2,7–3,3 2,64 a-p 2,5–3,0 
28 19 4,08 g-s 3,4–4,5 2,82 a-k 2,5–3,4 2,45 a-j 2,1–2,9 
29 49 4,07 f-s 3,8–4,5 3,23 i-s 2,9–4,0 2,71 c-p 2,4–3,0 
30 30 4,07 f-s 3,6–4,8 3,09 c-q 2,6–3,7 2,65 c-p 2,3–3,1 
31 43 4,06 d-t 3,5–4,5 2,89 a-n 2,4–3,3 2,46 a-m 2,0–2,9 
32 65 4,05 f-s 3,3–4,6 3,01 a-o 2,5–3,5 2,26 a-g 1,2–2,9 
33 5 4,04 f-s 3,3–4,5 3,24 j-s 2,7–3,8 2,67 c-p 2,0–3,9 
34 4 4,04 f-s 3,4–5,0 3,08 d-q 2,7–7,5 2,59 b-m 2,2–3,2 
35 52 4,04 f-s 3,4–4,4 2,78 a-k 2,4–3,0 2,42 a-j 2,2–2,6 
36 58 4,03 d-t 3,2–4,7 3,24 h-s 2,8–3,5 2,76 c-p 2,3–3,2 
37 41 4,02 e-s 3,7–4,5 3,08 c-q 2,8–3,3 2,78 e-p 2,6–3,0 
38 28 4,01 d-s 3,2–4,9 3,70 r-s 3,2–4,0 3,19 o-q 2,6–3,5 
39 21 3,90 d-q 3,2–4,9 2,74 a-i 2,3–3,1 2,30 a-e 1,6–2,7 
40 11 4,00 a-u 3,9–4,1 3,20 a-s 2,9–3,6 2,80 a-q 2,4–3,3 
41 47 3,99 e-s 3,6–4,6 2,79 a-k 2,5–3,2 2,45 a-j 2,1–3,0 
42 6 3,08 a-b 2,5–3,7 2,67 a-j 2,4–3,1 2,04 a-b 1,5–2,6 
43 14 3,96 c-s 3,5–4,4 3,13 d-s 2,8–3,9 2,62 b-p 2,4–3,1 
44 35 3,96 b-t 3,5–4,8 2,88 a-p 2,5–3,6 2,46 a-n 2,0–3,1 
45 57 3,93 d-r 3,4–4,7 2,92 a-l 2,7–3,1 2,55 a-m 2,3–2,8 
46 53 3,89 d-r 3,4–4,3 2,67 a-h 2,4–2,9 2,37 a-g 2,1–2,7 
47 48 3,85 c-o 2,5–4,6 2,84 a-k 2,5–3,5 2,53 a-l 2,0–3,0 
48 67 3,83 c-q 3,3–4,6 2,95 a-m 2,6–3,5 2,31 a-g 2,0–2,8 
         Se nadaljuje 
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     Povprečje 
Variac. 
šir 
       Povprečje 
Variac. 
šir 
       Povprečje 
     Variac. 
   šir 
49 7 3,43 a-e 2,8–4,0 2,82 a-k 2,4–3,4 2,48 a-k 2,0–3,1 
50 69 3,83 c-o 3,0–4,5 2,64 a-f 2,2–3,0 2,36 a-g 1,7–2,8 
51 3 3,81 c-n 3,2–4,3 2,54 a-e 2,2–2,9 2,98 k-q 2,5–3,5 
52 56 3,79 c-l 3,0–4,6 2,80 a-k 2,3–3,3 2,49 a-k 2,0–2,9 
53 10 3,78 a-s 3,5–4,0 2,80 a-o 2,7–2,9 2,23 a-j 2,1–2,5 
54 2 3,75 a-l 3,1–5,0 3,19 c-s 2,5–3,7 2,70 b-p 2,0–3,2 
55 68 3,68 a-k 3,3–4,4 2,50 a 2,2–3,0 2,06 a 1,6–2,5 
56 61 3,67 a-c 2,4–3,8 2,55 a-e 2,0–2,9 2,15 a-d 1,6–2,6 
57 60 3,67 a-k 3,0–4,6 2,60 a-g 2,4–2,9 2,25 a-g 2,0–3,3 
58 9 3,58 a-j 3,1–3,9 2,47 a-b 2,1–2,8 2,20 a-d 1,8–2,4 
59 8 3,56 a-i 3,1–4,1 2,59 a-c 2,2–3,0 2,16 a-d 1,9–2,6 
60 66 3,55 a-i 3,1–4,2 2,85 a-k 2,5–3,3 2,47 a-k 2,2–2,8 
61 59 3,45 a-l 3,3–3,6 2,53 a-j 2,3–2,7 2,28 a-l 2,1–2,4 
62 63 3,27 a-d 2,9–3,6 2,70 a-k 2,5–3,0 2,33 a-j           1,9–2,6 
63 62 3,24 a-f 3,0–4,2 2,59 a-e 2,2–3,0 2,20 a-c 1,8–2,8 
64 32 3,20 a-g 2,8–3,4 2,98 a-n 2,5–2,9 2,30 a-l 2,2–2,5 
65 33 3,17 a-d 2,7–3,7 2,78 a-k 2,2–3,2 2,30 a-j 1,9–2,6 
66 12 2,77 a 2,4–3,0 2,50 a-k 2,1–3,2 1,90 a-d 1,5–2,4 
67 44          
Var. šir. 2,77–4,98 a–u 2,4–7,0 2,47–3,73 a–s 2,0–7,5 1,90–3,38 a–p 1,2–4,3 
Opomba: *- populacije, ki so označene z enakimi črkami znotraj razpona črk se med seboj statistično 
značilno ne razlikujejo v tej lastnosti pri p=0,05 Bonferroni test. 
 
Najdaljše zrnje ima populacija 36 (13,1 mm), njej statistično enako dolžino zrnja ima še 11 
populacij, po dolžini zadnji iz te homogene skupine pa je po rangu statistično enakih še 12 
populacij (preglednica 15). Najkrajše zrnje ima populacija 12 (8,6 mm), ki je statistično 
enaka še 12 populacijam, zadnja iz te homogene skupine pa je enaka še 9 naslednjim 
populacijam. Glede na večje število homogenih skupin lahko sklepamo na veliko 
medpopulacijsko variabilnost v dolžini zrna, medtem ko je znotraj posameznih populacij 
za dolžino zrna manjša variabilnost, saj pri večini populacij variacijska širina znaša med 1 
in 2 mm.  
 
Večjo variabilnost smo ugotovili za širino zrna, saj skupna variacijska širina vseh 
posameznih meritev širine zrna znaša od 5,3 do 14,8 mm, povprečna širina zrna 
posameznih populacij pa se giblje od 6,1 (populacija 10) do 12,6 mm (populacija 37) 
(preglednica 15). Tudi za to lastnost smo ugotovili veliko variabilnost med populacijami, 
saj je populaciji z najožjim zrnjem statistično enaka le še 1 populacija, le-ta pa samo še 3 
populacijam. Ravno tako je populacija 37 z najširšim zrnjem statistično enaka samo še 4 
populacijam, po rangu zadnja od teh pa še 9 populacijam.  
 
V debelini zrnja so med populacijami manjše razlike, saj je populacija 51 z najdebelejšim 
zrnjem (6,05 mm) statistično enaka še 11 populacijam, zadnja po rangu iz te skupine pa še 
26 populacijam (preglednica 15). Populacija 52 z najtanjšim zrnjem (3,86 mm) je 
statistično enaka še 29 populacijam, zadnja iz te skupine pa še 24 populacijam. Večjo 
variabilnost v debelini zrnja smo ugotovili znotraj populacij, saj je pri nekaterih 
populacijah (populaciji 28 in 29) variacijska širina znašala tudi do 50 % povprečne 
debeline zrnja. 
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Preglednica 15: Povprečj, variacijska širina in homogene skupine za dolžino (IPGRI 6.3.1), širino (IPGRI 


















   Povprečje 
Variac. 
       šir. 
1 36 13,1 E 11,9–13,9 11,6 C-G 10,9–12,4 4,19 a-g 3,3–5,0 
2 45 13,0 D-E 12,0–14,3 19,8 h-t 8,7–10,7 4,35 a-j 3,9–5,3 
3 17 12,8 C-E 12,1–13,5 12,2 G-H 11,9–12,6 4,28 a-h 3,7–4,8 
4 28 12,8 B-E 11,9–13,3 8,1 b-d 7,2–8,8 4,70 b-m 4,1–6,8 
5 35 12,8 C-E 11,6–13,6 10,7 t-D 9,9–11,5 4,85 c-q 4,4–5,9 
6 42 12,8 C-E 11,9–13,3 9,9 i-u 9,5–10,2 4,20 a-g 3,4–4,6 
7 24 12,7 B-E 11,8–13,4 9,8 i-t 9,1–10,2 3,91 a 3,6–4,2 
8 38 12,7 B-E 12,2–13,2 9,5 f-o 9,1–10,1 4,62 a-m 4,3–5,3 
9 65 12,5 A-E 11,7–12,9 8,4 c-e 8,0–8,8 3,98 a-b 3,7–4,3 
10 31 12,4 y-E 11,7–13,1 8,4 c-e 7,3–9,0 4,54 a-l 3,3–5,0 
11 27 12,2 x-E 11,0–13,7 9,2 e-m 8,2–9,8 5,13 j-t 4,4–5,6 
12 55 12,2 x-E 11,3–12,9 9,2 e-m 8,6–9,4 4,49 a-l 3,9–5,6 
13 29 12,1 v-D 10,9–12,7 9,1 e-k 7,9–10,1 4,54 a-l 4,1–5,0 
14 44 12,1 z-D 11,0–13,2 10,6 s-C 10,2–11,7 5,61 q-u 5,0–6,4 
15 46 12,1 v-C 11,2–12,7 11,9 E-H 10,4–13,8 4,34 a-i 3,8–4,9 
16 37 12,0 u-C 11,1–12,7 12,6 H 10,8–14,8 4,37 a-j 4,0–4,7 
17 40 11,9 t-C 8,8–12,9 9,6 g-q 7,9–11,4 4,52 a-l 3,6–5,4 
18 41 11,8 s-B 11,2–12,7 9,4 e-n 9,1–9,8 5,59 p-u 5,0–6,1 
19 39 11,7 s-A 11,0–13,3 10,6 r-C 10,0–11,4 3,88 a 2,8–4,2 
20 43 11,7 s-A 11,0–12,1 11,3 A-G 10,4–11,9 4,70 b-m 4,1–5,2 
21 22 11,6 q-A 10,5–12,7 8,9 d-i 8,2–9,4 5,17 k-t 4,7–6,4 
22 69 11,6 r-A 11,2–12,3 11,3 y-G 10,8–11,9 4,45 a-l 4,2–4,7 
23 30 11,5 p-x 10,9–12,7 10,8 u-D 10,3–11,4 5,02 h-s 4,0–5,5 
24 52 11,5 p-y 11,0–12,1 9,1 e-l 8,8–9,4 3,86 a 3,3–4,4 
25 68 11,4 o-x 11,0–11,6 8,9 d-i 8,2–9,3 4,40 a-k 4,2–4,8 
26 25 11,2 n-v 9,6–11,7 9,7 g-s 9,1–10,1 5,79 s-u 5,1–6,3 
27 34 11,2 n-z 10,2–12,4 9,7 g-t 8,4–10,7 5,47 n-u 4,6–6,9 
28 49 11,1 m-u 10,4–11,8 8,8 d-h 8,1–10,3 5,43 n-u 5,0–5,9 
29 66 11,1 m-t 10,7–11,7 11,7 D-H 11,0–12,4 5,20 l-t 4,3–6,2 
30 4 11,0 l-s 9,5–11,8 11,5 B-G 10,0–12,5 4,96 f-r 4,2–5,6 
31 3 10,8 k-r 9,9–11,7 10,5 p-A 9,7–10,9 5,13 j-t 4,1–6,0 
32 15 10,7 j-q 9,3–12,5 10,2 n-x 9,8–10,7 5,00 h-r 4,5–5,3 
33 21 10,7 k-q 10,3–11,2 10,3 n-y 9,7–10,7 4,07 a-c 3,7–4,3 
34 56 10,7 j-q 9,7–11,3 9,6 g-r 9,3–9,9 4,64 a-m 4,1–5,6 
35 19 10,6 j-p 10,3–10,9 10,1 m-x 9,3–10,6 4,29 a-h 4,0–4,7 
36 26 10,6 j-p 10,2–11,4 11,1 x-F 10,6–11,7 4,49 a-l 4,2–4,8 
37 59 10,6 j-p 9,8–11,1 9,9 j-v 8,6–12,2 4,82 c-p 4,2–5,3 
38 2 10,5 j-o 9,9–11,2 10,0 k-z 9,3–10,5 5,72 r-u 5,0–6,2 
39 16 10,5 j-o 9,9–11,6 10,6 q-B 9,8–10,9 4,97 g-r 4,5–5,6 
40 53 10,5 j-o 9,9–11,4 7,7 b-c 7,5–7,9 4,14 a-d 3,7–4,6 
41 58 10,5 j-o 9,6–10,8 9,6 g-s 8,8–10,2 4,70 b-m 4,2–5,3 
42 64 10,5 j-o 9,4–11,9 8,8 d-g 8,2–9,7 5,20 l-t 4,3–6,3 
43 11 10,4 i-n 10,0–11,0 11,0 z-E 10,4–11,6 4,89 d-q 4,5–5,2 
44 20 10,4 i-n 9,9–10,8 9,9 i-u 9,7–10,2 5,23 l-t 4,7–5,6 
45 48 10,2 h-m 9,1–10,8 10,1 m-x 9,5–10,7 5,54 o-u 4,7–6,3 
46 9 10,1 f-l 9,6–10,6 7,0 a-b 6,5–7,8 4,37 a-j 3,9–4,8 
47 67 10,1 g-l 9,9–10,4 12,1 F-H 10,5–12,8 5,06 h-s 4,8–5,4 
         Se nadaljuje 
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  Variac.  
       šir. 
 Povprečje 
   Variac.  
 šir. 
   Povprečje 
Variac. 
      šir. 
48 5 10,0 d-k 9,6–10,6 9,8 i-t 8,8–11,0 5,53 o-u 4,4–7,3 
49 8 10,0 d-k 9,8–10,3 10,4 o-A 10,0–10,7 4,93 e-q 4,4–5,3 
50 47 10,0 e-k 9,7–10,3 10,2 n-x 9,8–10,7 4,94 f-r 4,5–5,4 
51 23 9,8 c-j 9,5–10,2 9,8 i-t 8,8–11,2 4,47 a-l 4,1–5,0 
52 32 9,8 c-j 9,4–10,0 10,9 v-D 10,2–11,4 4,28 a-h 3,9–4,7 
53 57 9,6 b-i 9,2–9,9 9,8 i-u 9,7–10,1 4,15 a-e 3,9–4,4 
54 1 9,5 a-f 8,9–9,5 8,9 d-i 8,4–9,4 5,21 l-t 4,8–5,5 
55 7 9,4 a-h 8,8–9,9 10,6 q-B 10,0–11,2 5,37 m-u 5,0–6,0 
56 50 9,3 a-h 8,7–9,8 9,8 i-u 9,0–10,4 5,54 o-u 5,1–6,1 
57 60 9,3 a-h 9,0–9,6 9,2 e-m 8,6–9,7 4,18 a-f 3,5–4,8 
58 6 9,2 a-g 8,6–9,9 9,5 f-p 9,0–9,9 4,78 c-o 4,1–5,6 
59 61 9,2 a-g 8,7–9,6 10,1 l-z 9,3–10,6 3,87 a 3,3–4,7 
60 62 9,2 a-g 9,0–9,7 10,5 p-A 9,9–10,9 4,35 a-j 4,1–4,9 
61 51 9,1 a-e 8,6–9,6 10,0 k-v 9,5–10,6 6,05 u 5,7–6,5 
62 63 9,1 a-d 8,6–9,2 9,8 i-t 9,4–10,4 5,12 i-t 4,3–5,8 
63 10 9,0 a-c 8,5–9,4 6,1 a 5,3–6,7 4,52 a-l 3,9–5,2 
64 14 8,8 a-b 8,4–9,3 8,6 c-f 8,1–8,9 5,19 l-t 4,3–6,6 
65 33 8,8 a-b 8,3–9,5 9,0 d-j 8,5–9,5 4,83 c-q 4,5–5,2 
66 12 8,6 a 8,1–9,2 7,7 b-c 6,6–8,4 5,85 t-u 5,0–7,3 










Opomba: *- populacije, ki so označene z enakimi črkami znotraj razpona črk se med seboj statistično 
značilno ne razlikujejo v tej lastnosti, razlika velja tudi za male in velike tiskane črke, pri p=0,05 Bonferroni 
test. 
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Pri naših opisanih populacijah prevladujeta dva tipa zrna, in sicer poltrdinka in trdinka 
(preglednica 16). Pri 19 populacijah smo zabeležili izenačene trdinke, pri 13 populacijah 
izenačene poltrdinke, pri 3 populacijah (38, 39 in 44) izenačene polzobanke, pri 4 
populacijah (37, 52, 18, 36) pa izenačene zobanke. Populacija 31 ima polovico storžev 
polzobank in polovico šilastih zobank. Pri ostalih populacijah se pojavljajo različni tipi 
zrna.  
 










3  4  5  6  2+5   3  4  5  6  2+5  
1 2 
   
20 
  
36 65   7 4  
2 5 
   
20 
  
37 11    4  
3 8 
   
20 
  
38 24  2 7 2  
4 7 
   
18 
  
39 16   20   
5 9 
   
18 
  
40 19   20   
6 10 
   
17 
  
41 20   20   
7 48 
   
16 
  





43 25   19   
9 47 
   
15 
  
44 14   16   
10 50 
   
15 
  
45 69  7 12   
11 1 
   
14 
  
46 41   12   
12 53 
   
14 
  





48 17 4 7 9   
14 66 
   
13 
  
49 28   9   
15 67 
   
13 
  
50 26   7   
16 68 
   
13 
  
51 35   7   
17 55 
 
1 4 12 
  
52 59   7   
18 6 
   
12 
  















56 23  9 3   
22 56 
 
2 4 10 
  










59 38  13    
25 32 
   
10 
  
60 31  12   12 
26 49 
   
10 
  
61 39  11    
27 51 
   
10 
  
62 44  10    
28 63 
   
10 
  

























       
34 58 
 
2 1 5 
  
       
35 12 
   
5 
  
       
Opomba: 1 – mokast, 4 – polzobanka, 7 – pokovka, 10 – plevnata, 
 2 – polmokast, 5 – poltrdinka, 8 – sladka, 11 – voščena. 
 3 – zobanka, 6 – trdinka, 9 – opaque,  
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Značilno za populacije je, da imajo okroglo oziroma vdrto obliko vrha zrna. Preglednica 17 
kaže, da se pri 21 populacijah pojavlja samo okrogla oblika, pri 18 populacijah samo udrta 
oblika vrha zrna, pri 10 populacijah pa smo zabeležili obe obliki. Populacija 31 ima zrnje 
tipa šilaste zobanke (zelo koničasto obliko vrha zrnja). 
 




Oblika vrha zrna  Rang po 
obliki 4 
Popul. 
Oblika vrha zrna 




























































 47 23 9 3   
13 4 4 3 13 
 















 51 22 20    









 53 46 16    




 54 37 13    




 55 38 13    
21 15 1 3 10 
 
 56 45 13    
22 56 4 2 10 
 
 57 52 13    
23 29 1 1 10 
 
 58 39 11    
























 63 33 7    









 65 34 6    
31 3 5 6 7 
 
 66 26 2    




 67 31    12 




       









       
Opomba: 1 – zgrbančena, 4 – okrogla, 6 – zelo koničasta. 
 2 – vdrta, 5 – koničasta,  
 3 – ravna, 2 + 5 –šilasta zobanka, 
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Po IPGRI deskriptorjih lahko določimo devet različnih barv zrna. Pri opisanih populacijah 
(preglednica 18) se pojavljajo bela, rumena, vijoličasta, pisana, rjava, oranžna in rdeča. Pri 
25 populacijah prevladuje rumena barva. Pri populacijah 36, 23, 45, 15, 7, 69 in 17 
prevladuje  bela barva, pri populacijah 2, 42 in 41 pa rdeča barva zrna. Populacija 65 kaže 
veliko variabilnost za barvo zrna saj smo zabeležili, da imajo storži kombinacijo rumene in 
rjave (2+5), kombinacijo pisane in rumene (4+2) ter rumeno barvo zrna. 
 
Preglednica 18: Frekvenčna porazdelitev storžev za barvo zrna (IPGRI 4.3.2) 
Popul.* 
Barva zrna  
Popul. 
Barva zrna 
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4 6 
 




    
7 
  
           
 Opomba : 1 –  bela,         2 –  rumena,         3 –  vijoličasta,  
    4 –  pisana,     5 –  rjava,             6 – oranžna  
    7 –  lisasta,     8 –  bela kapica,   9 –  rdeča. 
    * – populacije so rangirane po številu storžev z rumeno barvo zrnja 
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Pri naših populacijah smo zasledili vse barve perikarpa ki jih določajo IPGRI deskriptorji, 
torej, brezbarvna, sivobela, rdeča, rjava in druga. Iz preglednice 19 lahko vidimo, da imajo 
populacije v glavnem brezbarven perikarp. Pri 5 populacijah smo za posamezne storže 
zabeležili kot druga barva perikarpa.  Pri 10 populacijah smo zasledili rdeč perikarp, od teh 
populacija 41 izstopa od ostalih, saj ima vse storže z rdečim perikarpom.  
 








1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 2 20 
    
 36 50 10   4 1 
2 4 20 
    
 37 66 10   3  
3 5 20 
    
 38 18 10     
4 8 20 
    
 39 30 10     
5 16 20 
    
 40 32 10     
6 17 20 
    
 41 36 10     
7 19 20 
    
 42 44 10     
8 20 20 
    
 43 49 10     
9 21 20 
    
 44 64 10     
10 22 20 
    
 45 55 9   8  
11 25 19 
    
 46 63 9   1  
12 42 19 
    
 47 27 9  4  1 
13 69 19 
    
 48 28 9     
14 7 18 
    
 49 48 8  4 4  
15 9 18 
    
 50 58 8     
16 40 18 
    
 51 33 7     
17 10 17 
    
 52 35 7     
18 14 16 
    
 53 43 7     
19 46 16 
    
 54 56 6  5 5  
20 62 16 
    
 55 34 6     
21 1 14 
    
 56 47 5   9 1 
22 53 14 
    
 57 12 5     
23 37 13 
    
 58 29 4   8  
24 38 13 
    
 59 11 4     
25 45 13 
    
 60 65 3    8 
26 52 13 
    
 61 26 2  2 3  
27 57 13 
    
 62 60 1  9  2 
28 67 13 
    
 63 51   1 9  
29 68 13 
    
 64 59   1 6  




 65 39  2 8 1  
31 6 12 
    
 66 41   12   
32 23 12 
    
 67 15  14    
33 31 12 
    
        
34 24 11 
    
        
35 61 11 
    
        
Opomba: 1 – brezbarvna, 4 – rjava,          
 2 – sivobela,       5 – druga.          
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Po IPGRI deskriptorjih je lahko alevron brezbarven, bronast, rdeč, vijoličast ali kot druga 
barva. Večina populacij (43) ima izenačen brezbarven alevron (preglednica 20). Populacija 
49 ima izenačeno vijolično barvo alevrona. Pri nekaterih populacijah smo zabeležili 
neizenačeno barvo alevrona in sicer od bronaste, vijolične ter kot drugo barvo. Pri 
populacijah 60, 47, 50, 65 in 31 smo ugotovili, da imajo posamezni storži  drugo barvo 
alevrona. 
 








1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 5 20 
  
   36 32 10    
 2 8 20 
  
   37 36 10    
 3 16 20 
  
   38 51 10    
 4 17 20 
  
   39 60 10   
 
2 
5 20 20 
  
   40 61 10   1 
 6 69 19 
  
   41 63 10    
 7 7 18 
  
   42 64 10    
 8 9 18 
  
   43 38 9 1 3  
 9 10 17 
  
   44 47 9    1 
10 4 16 4 
 
   45 40 8 6 4  
 11 14 16 
  
   46 58 8    
 12 46 16 
  
   47 26 7    
 13 48 16 
  
   48 33 7    
 14 56 16 
  
   49 35 7    
 15 62 16 
  
   50 59 7    
 16 55 15 2 
 
   51 43 5 2   
 17 25 14 1 4    52 12 5    
 18 1 14 
  
   53 11 4    
 19 15 14 
  
   54 50 4    1 
20 27 14 
  
   55 67 3 10   
 21 53 14 
  
   56 30 3 7   
 22 45 13 
  
   57 65 3    8 
23 52 13 
  
   58 22 2 18   
 24 57 13 
  
   59 21 2 14 4  
 25 66 13 
  
   60 2  20   
 26 68 13 
  
   61 19  15 5  
 27 3 12 6 
 
   62 44  10   
 28 37 12 1 
 
   63 28  7 2  
 29 6 12 
  
   64 34  6   
 30 23 12 
  
   65 31  5 5  2 
31 29 12 
  
   66 42   16 3 
 32 41 12 
  
   67 49    10 
 33 24 11 
  
        
  34 39 11 
  
        
  35 18 10 
  
        
  Opomba: 1 – brezbarvna, 4 – vijoličasta,         
 2 – bronasta, 5 – druga.         
 3 – rdeča,           
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Večina populacij (preglednica 21) ima izenačen rumen endosperm. Populacije 23, 17, 69, 
7, 15, 45 in 36 imajo izenačeno belo barvo, populacije 20, 9, 27 in 31 pa izenačeno 
oranžno barvo endosperma. Nekatere populacije kažejo neizenačenost po barvi 
endosperma, populaciji 37 in 3 precej izstopata, saj imata tako bel, rumen kot rdeč 
endosperm.   
 


























































  45 34  6   
11 46  16    46 11  4   
12 48  16    47 12  4   
13 56  16    48 4  16  4 
14 62  16    49 19  15  5 
15 47  15    50 14  14  2 
16 50  15    51 25  9  10 
17 1  14    52 3 6 8  4 
18 53  14    53 24  8  3 
19 38  13    54 35  6  1 
20 52  13    55 43  2  5 
21 57  13    56 39 10 1   
22 66  13    57 20    20 
23 67  13    58 9    18 
24 68  13    59 27    14 
25 6  12    60 31    12 
26 29  12    61 23 23    
27 41  12    62 17 20    
28 60  12    63 69 19    
29 65  11    64 7 18    
30 18  10    65 15 14    
31 30  10    66 45 13    
32 32  10    67 36 10    
33 44  10          
34 49  10          
35 51  10          
Opomba: 1 – bel, 4 – rumen,       
 2 – krem,         5 – oranžen,          
 3 – bledorumen, 6 – bela kapica.       
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V nalogo je bilo vključenih 69 populacij koruze, ki so bile na novo pridobljene iz različnih 
predelov Slovenije v okviru projekta SEEDNet v obdobju 2009 do 2010. Opisane in 
izvrednotene so bile po IPGRI deskriptorjih (The International Plant Genetic Resources 
Institute).  
 
Rozman (1998) navaja, da je potrebno za vsak genotip koruze ovrednotiti 181 
deskriptorjev oz. podatkov. V naši nalogi smo izbrali 35 pomembnejših lastnosti. Nove 
pridobljene populacije predstavljajo pomemben del dolgoročnega dela genske banke. 
Populacije so sedaj shranjene v genski banki Biotehniške fakultete v Ljubljani na Oddelku 
za agronomijo in predstavljajo pomembno obogatitev pestrosti že hranjenega materiala v 
tej genski banki. V naši nalogi smo namreč ugotovili, da se v številnih proučevanih 
lastnostih kaže velika variabilnost tako med populacijami kot znotraj populacij, kar  
pomembno vpliva na uspeh žlahtnjenja. 
 
Populacije so začele cveteti 8. julija in so cvetele do 8. avgusta, kar kaže na veliko 
raznolikost glede dolžine rastne dobe. Glede na to, da so populacije iz različnih območij 
Slovenije (Prekmurje, Primorska, Gorenjska - Bohinj) z različno dolžino rastne dobe  
povsem razumljivo. 
 
Velika variabilnost se je pokazala pri povprečni višini rastlin med populacijami (132,5-
219,8 cm) kot znotraj populacij. Višina vrhnjega storža sega od 38,2 do 122,2 cm. Tudi v 
tej lastnosti je poleg velike variabilnosti med populacijami, pri nekaterih populacijah velika 
variabilnost tudi znotraj populacij med posameznimi rastlinami. Populacija 52 ima 
povprečno največ listov na rastlino (14,2), populacija 27 največ listov nad storžem (7,8), 
populacija 33 pa ima povprečno najmanjše število listov (6,9) in število listov nad storžem 
(4,3). Velika genetska variabilnost je izražena tudi pri dolžini metlice, dolžini peclja 
metlice ter pri razvejanosti metlice. Tudi število stranskih vej metlic genetsko variira tako 
med populacijami kot tudi znotraj njih, saj število primarnih stranskih vej metlic znaša od 
2 do 32, sekundarnih pa od 0 do 11.  
 
Večina populacij ima po 1-2 storža na rastlino. Pri 10 populacijah smo zabeležili tudi po 3 
storže na rastlino. Pri 45 populacijah prevladuje pravilna razporeditev vrst zrna na storžu, 
pri posameznih populacijah pa nepravilna razporeditev oziroma vzporedna razporeditev. 
Za to lastnost populacija 42 odstopa od ostalih, saj ima le ta vse storže z zavitimi vrstami 
zrnja. 
 
Pri proučevanih populacijah prevladujeta dva tipa zrna, in sicer poltrdinka in trdinka. Pri 3 
populacijah smo zabeležili izenačene polzobanke, pri 4 populacijah pa izenačene zobanke. 
Populacija 31 izstopa od ostalih, saj ima zrnje tipa šilaste zobanke. Pri trdinkah prevladuje 
okrogla oblika krone zrnja, pri zobankah pa vdrta oblika krone zrnja, kar je običajno za 
najbolj tipični in razširjeni zvrsti koruze.  
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Velika genetska raznolikost se kaže tudi pri dolžini storža (povprečna dolžina je od 11,2 
cm (populacija 12) do 22,6 cm (populacija 63). Zasledili smo, da ima populacija 63 
dvakratno dolžino storža populacije 12, ki ima najkrajše storže. Velika raznolikost dolžine 
storža je tudi znotraj populacij, saj variacijska širina pri nekaterih populacijah znaša celo 
10 cm ali več. Tudi za dolžino peclja storža smo ugotovili veliko genetsko raznolikost, 
predvsem znotraj populacij, saj skupna variacijska širina vseh rastlin in populacij znaša od 
2,0 do 36,0 cm. Število zrn na vrsto je zelo variabilno (povprečno število je od 18,3 do 
40,5). Število vrst zrnja na storžu se giblje od 8,2 do 16,7. Pri premeru storža se tudi kaže 
velika variabilnost (povprečno se giblje od 2,77 cm (populacija 12) do 4,98 cm). Tudi pri 
dolžini (povprečno meri od 8,6 do 31,1 mm) in širini zrna (povprečno meri od 5,3 do 14,8 
mm) smo ugotovili veliko variabilnost.  
 
Opisane populacije imajo zelo raznoliko barvo zrna od bele, rumene, vijoličaste, pisane, 
rjave, oranžne in rdeče. Pri 25 populacijah prevladuje rumena barva zrna, pri 3 populacijah 
prevladuje rdeča barva, pri 7 populacijah pa bela barva. Populacija 65 kaže veliko 
variabilnost za barvo zrna (ima kombinacijo rumene in rjave, kombinacijo pisane in 
rumene ter rumeno barvo zrna). 
 
Pri naših populacijah smo zasledili vse barve perikarpa ki jih določajo IPGRI deskriptorji. 
Populacije imajo v glavnem brezbarven perikarp. Pri 10 populacijah smo zasledili rdeč 
perikarp, od teh populacija 41 izstopa od ostalih, saj ima vse storže z rdečim perikarpom.  
 
Tavčar (1965) navaja, da barvo aleurona pogojuje veliko genov. Nekateri od njih so 
odgovorni, naprimer za vijoličasti in rdeči pigment. Populacija 49 ima izenačeno vijolično 
barvo alevrona. Večina populacij (43) ima izenačen brezbarven alevron.  
 
Intenzivnost rumene barve endosperma je odvisna od števila genov za rumeno barvo in 
količine vitamina A, saj je rumeni endosperm bogatejši z vitaminom A od belega. Rumena 
barva je pogojena z vsebnostjo karotinoidov (Tavčar, 1965). Pri naših opisanih populacijah 
ima večina izenačen rumen endosperm. 7 populacij ima izenačeno belo barvo, 4 populacije 
pa izenačeno oranžno barvo endosperma.   
 
Populacije so nabrane iz različnih območij Slovenije: Bohinj (8 populacij), Bela krajina (9 
populacij), Prekmurje (10 populacij), Štajerska (3 populacije), Primorska (38 populacij), 
Kosovo (1 populacija). Morfološki opisi so pokazali, da so si populacije med seboj različne 
ne glede na njihov izvor. Populacije iz Bohinja so predvsem trdinke z rdečo barvo zrnja, 
nekatere populacije iz Primorske imajo belo barvo zrnja in so zobanke ali polzobanke. Za 
zobanke je značilno, da imajo daljšo rastno dobo.  
 
Glede na splošno izenačenost/raznolikost vseh lastnosti skozi vso rastno dobo do končnih 
analiz storžev in zrnja ter končnega ovrednotenja, lahko potrdimo, da gre pri proučevanih 
populacijah večinoma za domače populacije brez večjega skrižanja z drugimi genotipi. To 
dokazuje velika raznolikost za nekatere lastnosti znotraj posameznih populacij, vendar je ta 
raznolikost znotraj sprejemljive neizenačenosti in tipična za posamezne populacije.  
 
Na možnost skrižanja s tujimi genotipi, predvsem z novimi hibridi, opozarja tudi 
Heerwaarden in sod. (2009), ki navaja, da so nekatere domače populacije koruze že toliko 
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skrižane z novejšimi hibridi, da se pridelovalci teh sort oz. populacij tega niti ne zavedajo. 
Glede na to, da nekatere proučevane populacije izhajajo iz območij, kjer koruza ni najbolj 
razširjena in da so bile dobljene pri zelo zavednih pridelovalcih domačih sort z dolgoletno 
tradicijo, tudi več generacij (zapiski z nabiranja sort), je še dodaten razlog, da lahko te 
populacije smatramo za domače. 
 
Po drugi strani pa je z vidika genetske variabilnosti skrižanje domačih lokalnih populacij s 
hibridi lahko tudi pozitivno, saj povečuje gensko variabilnost, kar poudarjajo tudi drugi 
raziskovalci (Heerwaarden in sod., 2009; Louette in Smale, 2000). To deloma drži, 
izgubimo pa lastnosti originalne populacije, saj se v naslednji generaciji pojavijo povsem 






Za večino lastnosti proučevanih populacij smo ugotovili veliko variabilnost tako med 
populacijami kot znotraj posameznih populacij. 
 Od vseh pridobljenih 69 populacij 2 populaciji zaradi slabega semena nista kalili. 
 
 Velike razlike so v številu dni od vznika do 10 % metličenja (49-73 dni), do 50 % 
metličenja (52-76 dni), do 10 % svilanja (53-79 dni) in do 50 % svilanja (56-80 
dni). 
 
 Povprečna višina rastlin se giblje od 132,5 do 219,8 cm, višina vrhnjega storža od 
38,2 do 122,2 cm, število listov na rastlino od 6,9 do 14,2 dolžina lista ob storžu 
54,4 do 99,6 cm, širina lista od 6,1 do 11,1 cm.  
 
 Večina populacij ima po 1-2 storža na rastlino. Pri 10 populacijah smo zabeležili 
tudi po 3 storže na rastlino. 
 
 Pri proučevanih populacijah prevladujeta dva tipa zrna, in sicer poltrdinka in 
trdinka. 
 
 Velika variabilnost je v lastnostih storža in sicer v dolžini (11,2-22,6 cm) in premeru 
(2,77-4,98 cm) storža, številu vrst zrnja (8,2-16,7) ter številu zrn v vrsti (18,3-40,5). 
 
 Barva zrna, perikarpa, alevrona in endosperma je precej neizenačena pri posameznih 
populacijah.  
 
 Pri petindvajsetih populacijah prevladuje rumena barva zrna, pri treh populacijah 
prevladuje rdeča barva, pri sedmih populacijah pa bela barva. Ena populacija ima 
kombinacijo rumene in rjave, kombinacijo pisane in rumene ter rumeno barvo zrna. 
 
 Glede na splošno izenačenost/raznolikost vseh lastnosti, lahko potrdimo, da gre pri 
proučevanih populacijah večinoma za domače populacije brez večjega skrižanja z 
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drugimi genotipi. To dokazuje velika raznolikost za nekatere lastnosti znotraj 
posameznih populacij, vendar je ta raznolikost znotraj sprejemljive neizenačenosti 
in tipična za posamezne populacije.  
Z gotovostjo lahko potrdimo, da bodo proučevane populacije s svojimi lastnostmi 
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V nalogi je bilo obravnavanih 69 populacij koruze, ki so bile v obdobju od 2009 do 2010 v 
okviru mednarodnega projekta SEEDNet nabrane po vsej Sloveniji in so hranjene v genski 
banki koruze na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani.  
 
Poljski poskus je bil izveden leta 2013 v Jablah pri Trzinu z zemljepisno širino 46° 7´, 
zemljepisno dolžino 14° 34´ in nadmorsko višino 308 m. Proučevane populacije smo 
opisali v skladu z IPGRI deskriptorji.   
 
Pridobljene podatke smo statistično obdelali z računalniškimi programi Microsoft Excell 
2016 in Statgraphics Centurion XV. Za številske spremenljivke smo izračunali povprečne 
vrednosti ter variacijske širine ter s pomočjo enosmerne analize variance in 
Bonferronijevega testa izračunali statistično značilne razlike med populacijami. Podatke za 
opisne spremenljivke smo prikazali s frekvenčno preglednico s prikazom števila rastlin ali 
storžev po posameznih razredih.  
 
Populacije kažejo na veliko raznolikost glede dolžine rastne dobe in glede na to, da so  iz 
različnih območij Slovenije (Prekmurje, Primorska, Gorenjska - Bohinj) je to povsem 
razumljivo. Od vseh pridobljenih 69 populacij 2 populaciji zaradi slabega semena nista 
kalili. 
 
Velika variabilnost se je pokazala pri višini rastlin (povprečno se giblje od 132,5–219,8 
cm) in višini vrhnjega storža (38,2 do 122,2 cm). Povprečno število listov na rastlino je od 
6,9 do 14,2, dolžina lista ob storžu od 54,4 do 99,6 cm in širina lista od 6,1 do 11,1 cm. 
 
Večina populacij ima po 1-2 storža na rastlino. Pri 10 populacijah smo zabeležili tudi po 3 
storže na rastlino. Na splošno prevladujeta dva tipa zrna, in sicer poltrdinka in trdinka, pri 
posameznih populacijah pa polzobanke in zobanke. Velika variabilnost je v lastnostih 
storža in sicer v dolžini (11,2-22,6 cm) in premeru (2,77-4,98 cm) storža, številu vrst zrnja 
(8,2-16,7) ter številu zrn v vrsti (18,3-40,5). Pri nekaterih populacijah so barve zrna, 
perikarpa, alevrona in endosperma precej neizenačene. Pri petindvajsetih populacijah 
prevladuje rumena barva zrna, pri treh populacijah prevladuje rdeča barva, pri sedmih 
populacijah pa bela barva. Ena populacija ima kombinacijo rumene in rjave, kombinacijo 
pisane in rumene ter rumeno barvo zrna. 
 
Na podlagi rezultatov proučevanih lastnosti lahko potrdimo, da gre večinoma za domače 
populacije brez večjega skrižanja z drugimi genotipi in da predstavljajo pomembno 
obogatitev pestrosti že hranjenega materiala v slovenski genski banki koruze. V številnih 
proučevanih lastnostih se namreč kaže velika variabilnost tako med populacijami kot 
znotraj populacij, kar je z vidika žlahtnjena bistvenega pomena. 
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